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Se declara texto oficial y auténtico el de la» 
disposicioBes oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
fffupsriGr Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de xas respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
K 
lo. i 
IIERNO G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
jDi]a) 20 de Noviembre de 1888. 
y0 cilebrarse en esta Ciudad el dia 30 
iial la fiesta cívico-religiosa de San An-
•Mpaseo del Eeal Pendón dr Castilla, en 
l l i ¿emoracion del glorioso hecho de ar-
i plizado por nuestrcs antepasados contra las 
hartaras del pirata Lima-H( ng, á fin de 
M i con ln sed- mnidad de costumbre, vengo 
I m u lo siguiente: 
imi ¡El Gobernador Civil Corregidor del Ajunta-
11 de Manila, publicará los bandos,^ como 
[tfal ¡98 antem res, participándolo al vecindario 
enj Bíiéndolfl tapice con la anticipación ne-
eiUe ilumine las £ chadas de sus edificios 
j I dicho dia y el anterior; advirtiendo que 
Imi feiDCO de la tarde del 29, comenzará el i n -
[ificij fpaseo, presidido por el Excmo. Apunta-
lan i acompañando aquella gloriosa insignia 
la casa Caritalar basta la Santa Iglesia 
i | recorriendo por la plaza de Palacio y 
si del mismo nombre, Real y Cabildo, por 
;s ismas que legivsará la comitiva al punto 
Ivali salida, una vez terminadas las "vísperas, 
erifi Con este motivo y debiendo ademas ce-
le la misa y solemne Tedeum en la referida 
I el dia 30 á las ocho de su mañana, 
b. Jefes de institutos y depeodenci^s c i -
ímilitares, circularán las oportunas órdenes, 
pdo la asistencia á los expresados actos. 





i r t e 
mi • 
QOBIXBKO MILITA»,, 
*b üplaza pava el dia 22 de Nomemlre de \ 888. 
los Cuerpos de la guarnición —Vigilancia los 
Mefe dia, el Sr. Coronel D. Nicolás Ja-
•""Iniagiaaría, otro, D. Leandro Carreras.— 
I^ProvisioofeP, núm. 2, 2.° Capitán.—Recouoci-
11 zacate, Artillería.—P^seo de enfermo^, n ú -
hém 2^ 611 la Lurieta de 6 y 1/2 á 8 de la 
5 Excmo. Sr General Gobernador.—El 
eato mayor, José G. Albaladejo. 
0^ CIVIL DE ÜTPROVINCIA DE MANILA, 
y Secretaria. 
e 0 24 del actual, á las diez de la ma-
^enderán en pública subasta en el Tribu-
• D,.000511' adjudicándose al mejor postor, dos 
Jrocedentes de fibandono. 
a^nu .0rden del Excmo. Sr. Gobernador C i -
^ Qi a^  P^^bco, para conocimiento de las 
deséen interesarse en el remate. 
y de Noviembre de 1888.—Juan Lmacio 
I -4 del actual, á las diez de la mañana, 
ei? Pública subasta en el Tribunal de 
•"le J ^dieándose al mejor postor un caballo 
e abandono. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernnador Civil , 
.ce ammeia al piiblico para conocimiento de las per-
sonas que deséen interesarse en el remate. 
Manila, 19 de Noviembre de 1888.—Juan Igna-
cio de Morales. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y P E O P I E D A E E S D E L A S I S L A S F l i IP1NAS. 
El l l tmo. Sr. Intendente general de Hacienda se ha 
servido disponer que el dia 26 de Diciembre próximo 
y á las diez en punto de su mañana, se celebre ante 
la referida Administmcion Central, 5.° concierto p ú -
blico para vender 12.000 tejas procedentes de los teja-
dos reconstruidos de la casa de Moneda de esta Capi-
tal, con la rebaja de un 10 p § del tipo que rigió en 
el anterior, ó sea por la cantidad de pfs. 3142 el mi -
llar, en progresión ascendente y con entera sugecion 
al pliego de condiciones aprobado por la Intendencia 
general de Hacienda en decreto de 27 de Junio último. 
* Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.° ó su equivalente, el dia y hora señalado. 
El eí.pediente en que consta el citado pliego de con-
diciones se halla de manifiesto en el Negociado res-
pectivo de este Centro, basto el uia Jel concierto. 
Manila, 16 de Noviembre de 1888.—Luis Sagües. 1 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A n m E C C I O N G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo del 
arbitrio del impuesto de carruajes, carros y caballos de 
la provincia de Cavite, bajo el tipo en progresión ascen-
dente, de mi l quinientos sesenta y siete pesos anuales, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
tinuación se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 21 de Diciembre 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando, precisamente, por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia de 
Cavite, aprobado por la Real órden núm. 475, 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la Gaceta 
núm. 254, correspondiente al dia 12 de Setiembre 
del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de 1567 pesos anuales. 
2. * E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
cisamente á la forms y conceptos del modelo que se 
inserta á continuacioi; en la inteligencia de que se-
rán desechadas las epe no estén arregladas á dicho 
modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para elo aptitud legal, y sin que acre-
dite con el corresponiiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivanente, en la Caja de Depósitos 
de la Tesorería general ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
J mente se celebre la sib^sta, la suma de 3 235iü5 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
á los lidiadores cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, que 
endosará su autor á favor de la Dirección general de 
Administración Civi l . 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinaJ 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. ' E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al art culo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garant ía 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
administración á perjuicio del primer rematante. 
10. Kl contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil , no lo justifiquen y motivasen. 
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11. La cantidad eü que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrog'able plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo b." del Real decreto an-
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
verifique por administración, dando cuenta á la D i -
rección general de Administración Civil para la re-
olucion que proceda. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción, se castigará con la rescicion 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar á sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los coches destinados 
en las iglesias á conducir á su Divina Magestad, los 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral, los del Excmo. Sr. Arzobispo é Iltmos Sres. 
Obispos, los del Jefe de la provincia, los carros de 
la aguada de los Regimientos y los caballos que se 
destinan á la cria. 
Se exceptúan asi mismo los carretones, las cangas 
y demás vehículos semejantes, destinados á la agri-
cultura, y los caballos de carga ó de trabajo. 
Los militares y funeionarios á quienes sea obliga-
torio tener caballo de montar, no pagaran impuesto 
por el de «u uso, pero sí por los demás que tuvie-
ren, ya los destinen á tiro ó á silla. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no pagará impuesto por los caballos destinados 
al tiro de los vehículos que posea, pero si tuviere 
más número de caballos que el indispensable, pagará 
Íwr cada uno más que tenga, el impuesto señalado á os caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que deba imponérseles, se-
rán equiparados con la clase que guarden más analogía. 
Los caballos que con preferencia se destinen al ser-
vicio de silla, por más que alguna vez se carguen, 
pagarán los derechos señalados á los caballos de 
montar. 
18. A l que ocultare algún carruaje para impedir 
su inscripción ó el que se resista al puntual pago del 
impuesto, incurrirá en una multa de cinco pesos. La 
ocultación de un caballo, carromata ó carro, se penará 
con dos pesos cincuenta céntimos de multa, y las rein-
cidencias en estas faltas con el doble de las multas 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
arbitrio y al contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la investigación para que no haya ocultacio -
nes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se harA por trimestres anticipa-
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los contribuyentes en un 
punto determinado, serán abonables lando se trasla-
den á otro de la provincia, con el ÍL de no obligar-
les á pagar por duplicado este impu isto. Los libros 
talonarios estarán siempre depositados n la Subdele-
gacion de la provincia, de donde podrá tomar el con-
tratista^ los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el talón, el nombre del número del 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
21. Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condicione- y tarifa adjunta, toda la publi-
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas recla-
maciones se interpongan; pero de no hallarse previsto 
el caso, este incidente deberá elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
la Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, sí 
asi conviniere & sus intereses, ó de rescindirle, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos tí-
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del im-
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la via contencioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula- adicional. 
28. Se consideran, para el efecto de la exención 
del impuesto, comprendidos en el párrafo 4.° de la 
cláusula 15 de este pliego, los caballos que usen pura-
mente para asuntos del servicio, los Ingenieros de 
Montes y agrónomos, asi como los ayudantes y personal 
de ambos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos que 
para asuntos del servicio usen los empleados de telé-
grafos, cuyo carácter de sus funciones exija quesean pla-
zas montadas. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 9 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara.—Es 
copia, García. 
TARIFA, de derechos d que Aa de sujetarse el Con-
tratista para la recaudación del impuesto de carrua-
jes, carros y caballos. 
E n Mani la 
y sus 
arrabales. 
II. ftes. Gtos. 
Por un carruaje de cua 
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, i d . id. 
Por una carromata, id. 
idem. 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id. id . 
Por un caballo de mon-
tar, id . id. 
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Manila, 9 de Noviembre de 1888.—F. O., Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Iltrao. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo leí arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de Ca-
vite, por la cantidad de pesos anuales 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el núm de la «Gaceta» d*! dia de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el docunento que acredita 
haber depositado en lacantidadde $ 235<05cénts. 
Ftcha y firma. 2 
Por disposición de la Dirección geieral de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 












Abra, bajo el tipo en progresión ascen(W 
cientos tres pesos anuales, y con estrietae 3; 
al pliego de condiciones que á continua^ *^  
serta El acto tendrá lugar ante la Junta deV' 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la ^ 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza ^ 
(intramuros de esta Ciudad) y en la subay \ 
dicha provincia, el din 17 de Diciembre pró^ i > ^ 
diez en punto de su mañana. Los que deséeQ0 del 
subasta, podrán presentar sus proposiciones J!^ M& 
en papel del sello 10 0, acompañando precisan fei 
separado, el documento de garantía corp^u^ 
Manila, 13 de Noviembre de 1888.—AbraÍait 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo ¿ej 
de mercados públicos de la provincia de Ata 
bado por Real orden de 16 de Junio de m 
blicado en la Gaceta núm. 252 correspondiere 
10 de Setiembre del mismo año. 
1. * Se arrienda por el término de tres 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en j 
ascendente de 603 pesos anuales. 
2. * E l remate se adjudicará por licitación 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente 
jnnta de almonedas de la Dirccion general 
ministracion Civil y la subalterna de la ej 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por püe» 
rados y las proposiciones que se hagan se aj 
precisamente á la forma y conceptos del mndeij 
se insería á continuación, en la inteligencia 
serán desechadas las que no estén arregladas j 
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona a' 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin" 
acredite con el correspondiente documento, 
t regará en el acto al Señor Presidente de la J 
haber consignado, respectivamente en ia Cnji 
Depósitos de la Tesorería general ó en la AdM 
cion de Hacienda pública de la provincia en quest 
táneamente se celebre la subasta, la suma de 8" 
céntimos, equivalente al cinco por ciento del 
total del arriendo que realiza. Dicho documento 
volverá á los licitadores, cuyas proposiciones o 
biesen sido admitidas, terminado el acto del * 
y se retendrá el que pertenezca al autor de 1» 
posición aceptada, y que habrá de endosarse á 
de la Dirección general de A.lministracion Ci' 
5. ' Constituida la junta en el sitio y hora 
ñalen los correspondientes anuncios, dará [ 
el acto de la subasta y no se admitirá expli 
ni observación alguna que lo interrumpa, 
quince minutos siguientes, los licitadores entre; 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cer 
y rubricados, los cuales se numerarán por el i 
que se reciban y después de entregados no 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6 / Transcurridos los quince minutos señalados 
la recepción de pliegos, se procederá á la ape: 
de ios mismos por el órden de su nnraeraciofli 
eerán en alta voz; tomará nota de todos 
actuario; se repitirá la publicación para la intói 
cia de los concurrentes cada vez que un pliego 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el % 
al mejor postor en tanto que se decreta por auto' 
competente la adjudicación definitiva. 
7.a Si resultasen en dos ó más proposiciones igd 
se procederá en el acto y por espacio de diez i 
tos, á nueva licitación oral entre los autores 
las mismas y trascurrido dicho término, se A 
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus pr0n 
clones, se adjudicará el servicio al autor ^e'|2| 
que se encuentre señalado con el número o""! 
más bajo. J 
Si resultase la misma igualdad entre a^3.P[T¡y 
clones presentadas en la Capital y la provi^1 3 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la J"11^ 
almonedas, en el dia y hora que se señale y j. J 
cié con la debida anticipación. El licitador o ^ 
dores de la provincia pudrán concurrir á ® ^ 
personalmente ó por medio de apoderado, eute 




8. * E l rematante deberá prestar, dentro ^ 
cinco dias siguientes al de la adjudicación ¿ jgiíl 
ció, la fianza correspondiente, cuyo valor ser. JJ. ] 
al diez por ciento del importe total del arn ^ 
9. * Cuando el rematante no cumpliese l»5 ^ I»! 
clones que deba llenar para el otorgamien1 ^ 
escritura ó mpidiere que esta tenga efecto aieí 
mino de diez dias, contados desde el siguí60 ^ ^ 
que se notifique la aprobación de * r e m a t e ' t f ' 
drá por rescindido el contrato á perjuicio del 
matante, con arreglo al artículo 5.° del Hea ¿ecl>' 
de 27 de Febrero de 1882. Los efectos de esi^ ^ 
ración serán: 1.° que se celebre nuevo re ^ao^ 
iguales condiciones, pagando el primer re ^ 0 
diferencia del primero al segundo; 2.° ^^¡bido ^ 
también aquel los perjuicios que hubiere r 
6* 
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]a demora del servicio. Para cubrir estas 
jo Po-jgdes se le retendrá siempre el depósito 
^ lía Para a^ sul:)af!^ a y a^n se podrá embar-
*• es basta cubrir las responsabilidades pro-
b16.0 'uellas no alcanzase. No presentándose 
| .sl admisible para el nuevo remate, se hará 
jf1?0 p0r cuenta de la Administración á perjui-
' ^ ' r i i o e r rematante. 
l l contrato se entenderá principiado desde el 
\ . . nte al en que se comunique al contratista 
r11iei efecto por el jefe de la provincia. Toda 
iS ^ o e'?te punto será en perjuicio de los inte-
Ri i0? f arrendador á menos que causas agenas á 
e taCi y baftantes á juicio de la Dirección de 
xh ^fgcion Civil, no lo justifiquen y motiven. 
^ cantidad en que se remate y apruebe el 
i P abonará precisamente en plata ú oro, por 
«í Anticipados. 
Vi contratista que dejare de ingresar el t n -
anticip^0' dentro de los primeros quince dias 
deba verificarlo, incurrirá en la multa 
IF"6 pesos, g} importe de dicha multa, así como 
jf^dad ¿ que ascienda la mensualidad, se saca-
, la fianza, la cual será repuesta en el improrro-
nlazo quince dias, y de no hacerlo, se res-
> j i el contratro, cuyo acto producirá todos los 
previstos y prescritos en el artículo 5.° del 
decreto antes citado. 
Trascurridos los dos plazos de que se hace 
p la clnúsula anterior, el jefe de la provin-
¡^ penderá desde luego de sus funciones al con-
loa y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
rifique por administración. 
El jefe de la provincia marcará en cada pue-
punto ó puntos doude debe constituirse el mer-
, y las playas, muelles ó sitio de los rios ó es-
(próximos al mercado donde deban atracar los 
bancas y demás embarcaciones menores aná-
spara efectuar sus ventas. 
i El contratista no podrá exijir mayores dere-
que los marcados en la tarifa que se acompa-
ajo la multa de diez pesos por primera vez y 
por la seg-unda. 
tercera infracción se cast igará con la rescisión 
contrato, que producirá todas las consecuencias 
ie se ha'-e mérito en la c láusula 12. 
Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
I ¡presponsabilidad de la autoridad local, estable-
i las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
lado situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
¿¡^designados al efocto por el jefe de la provin-
sieniio obliLracion del contratista construir aque-
de los materiales que considere convenientes 
pooer á cubierto de la intemperie á los vende-
, leaiendo facultades para cobrar derechos por 
iik puesto que por casualidad ó malicia se 
ra de los sitios marcados, 
i exentas del pago de las tiendas ó pues-
sitnados dentro de las casas por m á s que en las 
w ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
1: siempre que no intercepten la via pública; 
nerlwJeQ,las ediiicadas de exprofeso al construirse el 
^do y los almacenes ó camarines de depósito de 
PWiculares, los cuales pueden vender en ellos 
^Qte sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
01 a pa?ar impuesto alguno al contratista por 
" vendan ó exporten. 
individuos qu^ en lo sucesivo edifiquen tien-
HUo>! nuevos mercados que se construyan, que-
gm | 8ytüS al pago de los derechos de tarifa. 
w a cortar abusos en perjuicio del contratista 
|rarar 'as dudas que pueda suscitar la regla an-
|V8e entenderá por casa la qne como objeto 
P81 sirva de morada á una familia, y los ta-
,0 cobachos, cuyo único destino es el de ven-
dos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
^ eQ ellos alguna persona, no pueden ser con-
0^s < omu casas y, por consiguiente, deberá pro-
8u construcción y denunciarse á la autori-
5. 'a imposición de la multa correspondiente. 
ln embargo de lo prescrito en las reglas 
i > los jefes de la provincia podrán autorizar 
c'nii-nto de puestos ó tiendas en los barrios 
P^ntr 0^S mtírca(ios> oyendo préviamente á 
Mistas y sujetando á los tenderos al pago 
W ¡fechos prefijados en la tarifa 
^Osa au^uridad de la provincia, los goberna-
Ü^ SDJ ^"istros de justicia de los pueblos, ha-
Vúsir-9/ a^  contratiista como representante de la 
i^tar aci0Q, prestándole cuantos auxilios pueda 
U c u y í ^ kacer e^ect^va ^a cobranza del impues-
%a e^ 'Cto le entregará la autoridad provin-
EQT1* t'tírt^ca(^a ^e estas condiciones. 













efec-- m á , — ~ - - ^ ^ . . ^ j w - ^ ^ ^ i o ^ v . v * ^ ^ v . ^ v , 
i tienT ^Utí e^  contratista podrá dar en al-
I co^t,rtizos ni tapancos, á no ser que 
'Jartp ' (*H casas quieran alquilarlas en toda ó 
K S ^ a este fin 
0b'igarioi> del coutr¡,t;«ta tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en tiem-
po de lluvias; y si aquellos fuesen de mampostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde á los 
contratistas, y en tal concepto harán la designación 
y distribución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los vendores y dispondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de tiro 
se pongan fuera del mercado. 
23. E l contratista tendrá limitada su acción al re-
cinto de los mercados públicos y, por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por ioeutMS hechas fuera de los sitios 
habilitados para centros de contratación, 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los si-
tios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
verán las dudas que suscite su interpretación y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle, prévia la indemnización que marcan 
las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente privado. En el 
caso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
mediatamente al jefe de la provincia, acompañado 
una relación nominal de ellos y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, así como los de recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbi-
tral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la via contencioso-administrativa que 
señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
31. En caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este cont ato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 6 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección , de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. * E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ocupe cada 
puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo qne corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, rios ó esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condi-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor deutro 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar allí 
la venta. 
Manila, 6 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos de la provincia de Abra, por la can-
tidad de pesos (S ) anuales y con entera 
sujeción al pliego de condiciones publicado en el n ú -
mero de la «Gaceta» del dia del que me 
he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite 
haber depositado en la cantidad de % 90'45 cénts. 
2 Fecha y firma. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses de la-
provincia de Bataan, bajo el tipo en progresión as-
cendente de quinientos dos pesos anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
tinuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morionps, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
17 de Diciembre próximo, á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones estendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 13 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de tercera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1. a Se arrienda por término de tres años el ar-
bitrio de la matanza y limpieza de reses de la pro-
vincia de Bataan, bajo el tipo, en progresión ascen-
dente, de 502 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que serán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósito de la Tesorería general ó en la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia en 
que simultáneamente se celebre la subasta, la suma 
de 75 pesos 30 cénts. equivalente al cinco por ciento del 
importe total del arriendo que se realiza. Dicho docu-
mento se devolverá á los licitadores, cuyas pro-
posiciones no hubieran sido admitidas, terminado el 
acto del remate, y re retendrá el que pertenezca 
á la proposición aceptada, que endosará su autor á 
favor de la Dirección general de Administración Civi l . 
S,8 Constituida la junta en el sitio y hora que 
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señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el orden que se reciban y después de 
entregados no podrán retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince-minutos señalados para 
ja recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órdeu de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
rio; se repitirá la publicación para la inteligencia de 
los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones igua^s 
se procederá en el acto, y por espacio de diez mi -
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicbo término se adju-
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado; entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igual al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgairiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.* del 
Eeal decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: 1. ' que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garantía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la administración, á perjui-
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Administración Civil , lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el artícuto 5.° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Civil le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y cinco 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y ios que las lleven á cabo, 
además de pagar dobles derechos al contratista, i n -
currirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se castigará con veintiséis pesos de multa y pér-
dida de la res, que el jefe de la provincia destinará 
á los Establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previene las disposiciones comprendid s en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Real órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado' con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. El contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en todos los 
pueblos de la comprehensioa de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de 
la tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los matadores ó camarines destinados 
á la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá pre-
sentar en la forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
24. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo afecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su coutrato 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, por que la Admi-
nistración considera su contrato como una obliga-
ción particular y de interés puramente privado. En 
el caso de que el contratista, en todo ó en partes 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del 
arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la vía contencioso-administrativa que señalan 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que l0s 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estjj 
el mismo, prévio otorgamiento de la escrV* 
pendiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, j . 1 I 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de 
para este servicio, se reserva la AdmÍQi8J c*0 
derecho de acordar con el contratista el « i»?a| 
anual del arriendo y la aplicación de la ^ \ ^ 
bajo la garant ía de la escritura y fianza q! í*8 c 
ponda y sino resultára acuerdo entre aojL 
quedará rescindido el contrato, sin que ei 
tenga derecho á indemnización alguna. 1 
Manila, 6 de Noviembre de 1888.—El J 
cion de Gobernación.—P. O., Pedro de Ver. 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de ^  re 
el contratista para la recaudación del ark js c 
matanza y limpieza de reses en las provj,,. ¡¿ote1 
cuarta clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . 
Por cada cerdo 
Por cada carnero 
Las pieles astas y pezuñas de las reses 
quedarán á beneficio de sus dueños, 
contratista n i la Adminitracion tengan den, 
que al percibo de las cantidades que an^ le 
se señalan. 
Manila, 6 de Noviembre de 1888.—El Jj 
Sección de Gobernación.—P. O., Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar ái. 
por el término de tres años, el arriendo de lojj0 
de la matanza y limpieza de reses de la provi; 
Bataan, por la cantidad de [% 
les y con entera sujeción al pliego de condiciona ^ ^  
cado e el n.0 de la Qaceta del dia .... 
enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que i 
haber depositado en la cantidad de 75 pa 
Fecha y 
Es copia. García. 
Por disposición de la Dirección general deAif* 
tracion Civil , se sacará á subasta pública el a l' 
del arbitrio del sello y resello de pesas y medidn 
provincia de Bohol, bajo el tipo en progresión m ^ 
de doscientos sesenta y dos pesos veinticincocéntó, ^ 1 
les, y con estricta sujeción al pliego de cooi ( m 
que á continuación se inserta. El acto tendrá L 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Din ^ c 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del ^ 
bispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intramoi ^ 
esta Ciudad), y en la Subalterna de dicha proni iTOS 
dia 21 de Diciembre próximo á las diez en pu 'm 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta,|i |ca| 
presentar sus proposiciones extendidas en 
sello 10.° acompañando, precisamente, porsepíi^i 
el documento de garantía correspondiente. I¿»J 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—AbrahamSm 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo 
resello de pesas y medidas, arreglado á loj J 
nido en el Superior Decreto de 1.° de Nof en'l 
de 1861, inserto en la Qaceta núm. 259 del*^ 
mismo, y demás disposiciones vigentes. •¿••:\l 
1. " Se arrienda por el término de tres a" i y 
servicio del sello y resello de pesas y medidas ^ 
provincia de Bohol, bajo el tipo en progre^ ^ 
cendente de § 262'25 cént. anuales, ó sean ,f0 
pesos en el trienio. 1 
2. Será obligación del contratista, mientras 
el tiempo de su compromiso, tener un juego' , 
sas y medidas, que con su correspondencia ai \m 
sistema métrico decimal, como está prevenido, | J 







Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 
Medio cavan con iguales con-
diciones 37 
Una ganta de madera sólida. 3 
Media ganta idem idem. . 1 
Una chupa idem idem. . . » 
Media chupa idem idem. . » 
Metros. Contímetros-
Una vara castellana id . id. » 8359 equ1-
Una braza 1 * J- nte • 
Una romana con su piedra correspondí611 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotace ^ 
Capital de Manila, para que sirva de norm \ 
mir las cuestiones que puedan promoverse r j 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad ¿e 
sas y medidas. , $ 
3.a Después de celebrada y aprobada 
el rematante será el único legítimamente 
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i cortejo, sello y resello de pesas y me-
f0*.*- cobrará el asentista los derechos que 
J r l ' continuación: 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos. Cént. 
» » » SS'/B 
50 » » 37V8 
» » » 9V8 
50 » » 9V8 
37 50 » GVs 
18 75 » 3'/ 
nnó sea 75 
^cavan, ¿ i 
iw*0 3 
;?aata. 1 
hchupa-Metros. Centimetros. Milímetros 
• p i cas-





» 8359 equi.e3á 835*9 » 12Va 
1 » 671 £8 » 12V8 
1Í0 el servicio, se le entregará copia, debida-
Ltorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
Ifinii 
25 
^ licitador á quien por la Junta se hubiere 
ido ¿1 
'"l0 de Noviembre de 1861, para que en 
• JkoB,' cumpla exactamente lo que en el mismo 
68 L e ¡ s in ^ a r lu8"ar á reclamaciones de nin-
cie, que en cas0 contrario, se castigarán 
' ai grado de culpa que encierren. 
' Las proposiciones se presentarán al Presidente 
iiinta, en pliego cerrado, con arreglo al modelo 
fresando con toda claridad, en letra y nú-
¡cantidad ofrecida. Al pliego de la proposición 
pikrá-, precisamente por separado, el docu-
1 mué acredite haber depositado el proponente en 
\L] ¡Jo Español Filipino ó Caja de Depósitos de la 
r • ¡i» general de Hacienda pública ó en la Ad-
1 * «eion Depositaría de la provincia respectiva, la 
J " u de % 39'34 cénts. sin cuvos indispensables 
/ ¡tos no sera válida la proposición. 
: -al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
| j^ones iguales, conteniendo todas ellas la ma-
ja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre 
de las mismas, por espacio d« diez minutos, 
[CiTidos les cuales, se adjudicará el servicio al 
t postor. En el caso de no querer los postores 
verbalmente sus posturas, se hará la adjudi-
5 jal autor del plegó que se halle señalado con 
l fo ordinal más bajo. 
•Con arreglo al art. 8.* de la Instrucción apro-
ir Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobre 
!a!j, r& públicos, quedan abolidas las mejDras del 
? i, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
^ tiendan á turbar la legitima adquisición de una 
TJ la, con evidente perjuicio de los intereses y con-
eüaF irá del Estado. 
" Los documentos de depósito se devolverán á sus 
ovl^  KTOS dueños, terminada que sea la subasta, á 
ion del correspondiente á la proposición admi-
a;Jelcual se endosará en el acto por el rematante 
"'^ esta Dirección general. 
" El rematante deberá prestar dentro de los diez 
sutes al de la adjudicación del servicio, la 
'^ respondiente, cuyo valor sea igual al de un 10 
IJH) del importe del total arriendo, á satisfacción 
J Dirección general de Administración C'vil, 
se constituya en Manila, ó del Jefe de la 
la. cuando el resultado de la subasta tenga 
Afilia. La fianza deberá ser precisamente hi-
ia 7 de ninguna manera personaÉ, pudiendo 
"ria en metálico en el Banco Español Filipino 
^ Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
cuando la adjudicación se verifique en esta 
I en la Administración de Hacienda pública 
o sea en la provincia. Si la fianza se prestare en 
^0 se admitirán estas por la mitad de su valor 
' Y en Manila serán reconocidas y valoradas 
Inspección general de Obras públicas, regis-
escrituras en el oficio de hipotecas y bas-
r ^ por el Sr. Fiscal de la Nación. En provin-
^ t^e de ella cuidará bajo su única responsa-
l^e las fincas que se presenten para la fianza 
L Qlaplidamente su objeto. Sin estas circuns-




¡tionCaS ^ ^Ida y las de caña y ñipa, asi como 
jj es del Banco Español Filipino, no serán ad-
Sp fianza en manera alguna, aquellas, por 
J^ jdad que ofrecen, y las últimas, por no 
,5enbleSí 
iiatea (^ U(^ a I116 pueda suscitarse en el acto 
• y Se resolverá por lo que prevenga al efecto 
£n í'Uccion de 27 de Febrero de l852-
5tioí'fl t^rrn^no de cinco dias después que se 
% a l contratista ser admisible la fianza 
obV • r^ otorgar la correspondiente escri-
r g ^ ^ o n , constituyendo lafianza estipulada, 
jo ¿e de las leyes, en su favor, para en 
r^ ist^ Ue ^u^era ^ue proceder contra él; mas 
^ á 0flese a hacerse cargo del servicio, ó se 
Nen0r '^ar a^ escritura, quedará sujeto á lo 
e.el an. 5* (je |a RQ&I Instrucción de 
Cltada, de 27 de Febrero de 1852, que 
á la letra es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el 
otorgamiento de la escritura, ó impidiere que §sta 
tenga efecto en el término que se señale, se tendrá 
por rescindido el contrato á per|uicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Primeros 
Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primer rematante la diferencia del primero 
al seg-und >.—Segundo. Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que. hubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades 
se le retendrá siempre la garant ía de la subasta;, y 
aún se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las 
responsabilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
presentándose proposición admisible para el nuevo 
remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración, á perjuicio del primer rematante.»—Una vez 
otorgada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que éste forme parte 
de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro 
menudo, y por meses anticipados. En el caso de in -
cumplimiento de este artículo, el contratista perderá 
la fianza, entendiéndose ^u incumplimiento transcurrido 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe 
la fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho con-
tratista, si consistiese en metálico, en el improrro-
gable término de 15 dias, y de no verificarlo, se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la regla 
quinta de la Real Ins ruccion de 27 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en 
este pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le 
exigirán en el papel correspondiente, por el Jefe de 
la provincia. La primera vez que el contratista falte 
á esta condición, pagará los diez pesos de multa, la 
segunda falta será castigada con cien pesos, y la 
tercera con la rescisión del contrato b«jo su respon-
sabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el ar t í -
culo 5.9 de la Real Instrucción mencionada, sin per-
juicio de pasar el antecedente al Juzgado respectivo 
para los efectos á que haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justuia de los pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda nece-
sitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero, una copia autorizada 
de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las satis-
faciese á las 24 horas de ser requerido á ello, se abo-
narán tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde», el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista la 
órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda d i -
lación en este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, lo 
motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
por que su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes títulos, faci-
litando aquel una relación nominal al Jefe de la pro-
vincia para que por su conducto, sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la puolicidad nece-
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21 . Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la via con-
tencioso administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se or i -
ginen en el otorgamiento de la escritura, asi como 
los de las copias y testimonios que sea necescrio sa-
car, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
Clausula adicionad. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa, bajo la garant ía de la escritara otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre 
ambas partes, quedará rescindido el contrato sin que 
el contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila. 7 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de Bohol, por 
la cantidad de pesos {$ ) anuales y con entera 
sujeción al pli go de condiciones publicado en el n ú -
mero de la «Gaceta» del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de § 39<34. 
Fecha y firma del licitador.—Es copia, García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública, el ser-
vicio del suministro de raciones á los presos pobres de 
la cárcel pública del distrito de Cottabato, b>ijo el tipo, 
en progresión descendente, de diez céntimos de peso por 
cada ración diaria, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Qaceta oficial de Manila 
n." 139, correspondiente al dia 20 de Mayo del corriente 
año. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Diciembre 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel de sello 10.°, acom-
pañando, precisamente, por separado, el documento de 
garant ía correspondiente. 
Manila, 19 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
para arrendar el servicio del suministro de raciones 
á los presos pobres de la cárcel pública de la pro-
vincia de Isabela de Basilan, bajo el tipo, en pro-
gresión descendente, de catorce céntimos y seis oc-
tavos de peso por cada ración diaria, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
Gaceta oficial de Manila núm. 71, correspondiente al 
dia 11 de Marzo del corriente año, pero con las sal-
vedades de que el valor en que se calcula el ser-
vicio, asciende á ciento setenta y cinco pesos con 
noventa y cinco céntimos, y la importancia de la 
fianza de licitación, debe elevarse á ocho pesos con 
ochenta céntimos, cinco por ciento de la anterior 
suma. El acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
Diciembre próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando, precisamente, por separado, el do-
cumento de garant ía correspondiente. 
Manila, 19 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García . ^ 
Para poder dar cumplimiento á lo acordado por los 
respectivos Centros, se cita á D. Máximo Antonio, Con-
tratista de las obras de construcción de las Escuelas 
públicas del pueblo de San Francisco de Malabon 
(Cavite), á D. Evaristo González, arrendatario de unas 
tierras comunales sitas en Peña Francia, arrabal de 
San Fernando de Dilao, á D. Ramón PaZos, propieta-
rio de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de San Pe-
dro de Macati. al Chino Chua-Chiocco, Contratista de la 
construcción de varios edificios en el barrio de Tayu-
man de las Canteras de Angono á D. Pablo Santiago 
Contratista eme fué del arbitrio del primer grupo de 
mercados públicos de la provincia de Bulacan y á. 
D. Vicente Bailón, Contratista que fué asi mismo del 
arbitrio de de la matanza y limpieza de reses de la 
provincia de Morong, á fin de que se apersonen en 
esta Escribanía, calle de Carriedo núm. 11, para en-
terarles de asuntos que les con ciernen. 
Manila, 17 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García . ^ 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L A R S E N A L DE C A V I T E Y DE L A J U N T A 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 21 
del entrante Diciembre, á las diez de su mañana , se 
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sacará á público coücurso el suministro de los efec-
tos, ropas y utensilios que se necesitan en el Hos-
pital de Cañacjo para reemp'azo de los inutiliza-
dos en el l.cr trimestre de 1888-89, con estricta su-
jeción al ph'ego de condiciones que á continuación 
se ineerta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta 
especial de subastas que al efecto, se reunirá en este 
Establecimiento, en el dia expresado y una hora an-
tes de la señalada, dedicando los primeros 30 minutos 
á las aclaraciones que deséen los licitadores ó puedan 
ser necesarias, y los segundos para la entrega de 
las proposiciones, á cuya apertura se procederá ter-
minado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, presente rón sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos, deberá expresarse el servicio, objeto de 
la proposición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado. 
Cavite, 9 de Noviembre de 1888.—Antonio Godinez. 
Administración Contralora del Hospital de Cañacao.— 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á 
público concurso el suministro de los efectos, ropas 
y utensilios que son necesarios en este Hospital 
para el reemplazo de los inutilizados en el l.er t r i -
mestre de 1888-89. 
1. a E l concurso tiene por objeto el suministro de 
los efectos, ropas y utensilios comprendidos en la 
relación que se acompaña en el presente pliego, d i -
vidido en dos lotes, cada uno de los cuales puede 
contrararse separadamente. 
2. ' Los precios que han de servir de tipo para el 
concurso y las condiciones que han de reunir los ex-
presados efec-os, ropas y utensilios para ser admi-
sibles,! son los que se señalan en la citada relación. 
3. a El concurso tendrá lugar ante la Junta es-
pecial de subastas en el dia y hora que se anuncia-
rán en la Gaceta de Manila. 
^4.a Las proposiciones habrán de redactarse con 
sujeción al unido modelo, extendidas en papel del 
sello 10.° y se presentarán en pliegos cerrados, al Pre-
sidente de la Junta, asi como también la cédula personal 
ó bien la patente, los naturales del Imperio de China, 
sin cuyo documento no les será admisible la pro-
proposicion. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador 
un documento que acredite haber impuesto en la Te-
sorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
ó en la Administración de Hacienda pública de Cavite, 
en metálico ó valores admisibles por la legislación 
vigente, á los precios tipos que ésta tenga estable-
cidos, la caniidad de veinticinco pesos por cada uno de 
los dos lotes en que se divide este servicio; de ga-
rantía para la licitación y de fianza para responder 
del cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no 
se devolverá ésta al adjudicatario, hasta que se halle 
solvente de sus compromisos. 
5. " Si por resultar proposiciones iguales, en al-
g ú n lote ó lotes hubiere que proceder á licitación 
oral entre los autores de ellas, se entenderá que re-
nuncian al derecho a la puja los que abandonen el 
local, sin aguardar la adjudicación; la cual tendrá 
lugar por e) órden preferente de numeración de los 
respectivos pliegos, en el caso de que todos los i n -
teresados se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la licitación oral, se expresarán en 
la misma unidad y fracción de unidad monetaria que 
la adoptada para los precios tipos. 
6. a Adjudicado el servicio, presentará el adjudica-
tario en el Hospital de Cañacao, acompañados de las 
facturas-guias que expresa el art. 472 de la nueva 
Ordenanza de Arsenales de 7 de Mayo de 1886, to-
dos los efectos que sean objeto, de la adjudicación, á 
los doce dias, contados desde la fecha en que se le 
notiüque la expresada adjudicación del servicio. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determina la nueva Ordenanza de Arse-
nales resultaren inadmisibles, los efectos, ropas y uten-
silios por no reunir las condiciones estipuladas, se 
obliga el adjudicatario á reponerlos en el plazo de 
seis dias á partir desde la fecha del rec nocimiento 
y á retirar del Hospital en el término de los dos 
dias, los rechazados; pues de lo contrario, procederá la 
Administración á venderlos por cuenta del interesado 
reservándose diez por ciento del producto, por razón 
de multa, más el importe de los gastos que la venta 
origine. 
1.a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del adjudicatario: 
1. ° Cuando no presenten los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
ción 6.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3.° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
8. ' Se impondrá al adjudicatario la multa de dos 
p § sobre el importe al precio de adjudicación, de los 
que dejare de entregar, por cada dia que demore 
su presentación en el Hospital de Cañacao, ó la re-
posición de los rechazados, después del vencimiento 
de los plazos que para uno y otro objeto establece la 
condición 6.a, y si la demora excediere en el primer 
caso de doce dias ó de seis dias en el segundo, se 
rescindirá el contrato del lote ó lotes á que los 
efectos correspondan, adjudicándose la fianza respec-
tiva á favor de la Hacienda, y quedando subsisten-
tes las multas impuestas. 
9. a En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 7.a, se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza, que se adjudicará á la Hacienda 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
10. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al adjudi-
catario, se declara que se considerará cumplimentado 
el contrato aun cuando resulten sin entregar géneros 
y efectos por valor de cinco por ciento del importe 
total del servicio subastado. 
11 . Dentro de los quince dias al de cada entrega, 
se .expedirá por la Ordenación del Apostadero, libra-
miento de su importe á favor del contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas 
Islas; no abonándose cantidad alguna por interés en 
el caso de que pudiera ocurrir demora en el pago 
del libramiento á que corresponda el importe de los 
lotes, con arreglo á la Real órden de 14 de Marzo 
del corriente año. 
12. Serán de cuenta del adjudicatario todos los 
los gastos del expediente de subasta que, con arreglo 
á lo dispuesto en Real órden de 6 de Octubre de 
1886, son los siguientes: 
1. ° Los que se causen por publicación de los 
anuncios y pliegos de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según arancel, al Es-
cribano por la asistencia y redacción de las actas 
del remate, y 
3. ° Los de presentación de 15 ejemplares del pe-
riódico oficial en que se hubiere publicado el pliego de 
condiciones para uso de las oficinas. 
13. Además de las condiciones expresadas, regi-
rán para este concurso, las generales aprobadas por 
el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en 
las Gacetas de Manila núms. 4 y 36 del año de 
1870, en cuanto no se opongan á las contenidas en 
este pliego. 
Hospital de Cañacao á 19 de Octubre de 1888.— 
Guillermo Sityar.—V.0 B."—Leopoldo H . de Solas.— 
Es copia, Antonio Godinez. 
Administración Contralora del Hospital de Cañacao.— 
Relación valorada de los efectos, ropas y utensilios 
que se sacan á concurso público, y precios que han 




































P.SC.S P.S C.S 
l.er Lote. 
Sábanas de lienzo de algodón, á . 
Fundas de id. id á 
Camisas de id . id . á 
Calsonzillos de id. id. á 
Batas de dri l de id. á 
Servilletas de algodón á 
Gorros de dril de id. á 
Colchonetas con relleno de id. á. 
Manta de lana ó franela á 
Tohülla de pelusa de algodón á, 
brtinas de guingon á 
Platos soperos de porcelana á . 
Id. llanos de id. á 
Tazas con sus platillos de id . á. 
Vasos de cristal para agua á . 
Id . de id. para luces á 
Tubos de id para quinqués á . 
Pares de sandalias de cuero á . 
Petates de hurí á 
Orinales de loza á 
Escupideras de id . á 
Faroles de hoja de lata y vidrio á. 
Globo de cristal guarnido delaten. 
Balde de madera con asas de 
hierro á 
Quinqués de sobre mesa á 
Cacerolas de hierro con baño 
de porcelana á 
Sartén de id. con id. de id. á . 
Cucharas de peltre para rancho á. 
Cuchillos con mango de hueso á. 
Tenedores con id . de id . á . 




































































1. er Lote 
2. ° Lote 
4'üi 
3'aA 
Mampara ó biombo pintado á . 
Bastidores de madera y bejuco 
para camas de banquillo á 
Total. 
2.° Lote. 
Cortinas de lona guarnidas á. 
Tapete de hule, pintado y ri-
beteado de listón á. 
Butaca de madera j bejuco á. 
Mesa de noche de madera na- ^ 
rra con dos cajones y dos ho-
jas de puerta á . 5 
Sillas de madera con asiento de 
rejilla. . ^ 
Escala de caña para ventanas 
altas > . i , . 
Hacha de partir á . j J 
Bolos con sus mangos á . j J 
Brochas de 1.a para encalar á . p^ 
Bandera española con su escudo, 
Bancos de madera ordinaria de 
2 "50 m. alto y 29 centíme-
tros ancho. . M 
Alicates de hierro para fragua. 
Hojas de lata de marca mayor 
de 40 cent, de largo y 20 id. 
ancho . Q.^  
Vendas de lienzo de 7 á 9 m. 
largo y 6 á 10 cm. ancho á, Q'SO 
Pinceles de primera surtidos para 
curaciones á . Q'Só 
Id . pequeños para ojos á . O'IO 
Jeringuillas de cristal para in-
vecciones á . O'So 
Toballas de pelusa de algodón á Ol25 
Centímetros de hule ó tela im-
permeable para curaciones M.0 
á 
Tina de zinc para baño de asiento 
á 
Porta-piedras para curaciones, de 
la bolsa de cirujía á 
Escupidera de pedernal ó loza 
pequeña. 
Apostemero, de la bolsa portátil 
de curaciones. 
Lanceta para sangría de la id. 
id . 
Tapa para tina, gaveta ó tinaja 
de madera ordinaria 
Tina de madera con arco de 
hierro para lavar utensilios . 
Farol de cobre estañado de 4 
litros. 
Metro de bayeta fina para co-
ladores. 
Id . de lienzo crudo para id. . 
Paño de algodón ó crea fuerte 
para limpieza. 
Medida de cristal graduada hasta 
mi l gramos. 
Lamparilla de barulins. . 8' 
Medida de cristal graduada has-
ta 500 gramos. • 2' 
Tamiz con tela de seda. . & 
Tubos de cristal para pruebas á. 0" 
Cápsulas de loza ó porcelana 
de 100 gramos á 4 kilógra-
mos á • ¿ 
Cuenta gotas. • ^ 














Total. . $ 
Total. 
Los efectos comprendidos en los dos^  ^ ^ " i 
deben sujetarse en un todo á los que se 
de manitiesto en este Hospital. „ 
Cañacao á 19 de Octubre de 1888.—^ ^ 
yar ._V.0 B.0—Lepoldo H . de Solás.—^s 
tonio Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
a i » 
Don N . N . vecino de... domiciliado en p 
número.. . (en su nombre ó á nombre 
para lo que se halla competentemente 'd\^Q 
presente: Que impuesto del anuncio y P ^ 
diciones insertos en la Gaceta de ^m\eci0s 
fecha para el suministro de los e eii -
ríales (ó efectos de tal clase) necesario^ ^ ^J-.V 
pital de Cañacao, se compromete á joS; j 
servicio correspondiente al lote (tal) 0 ^ co^'J^ 
y cual), con estricta sujeción á todas ^.^¿os» 
contenidas en el pliego y por los Pre.cl0SuDida ^ 
tipos para el concurso, en la relación ^¡n 
[ó con baja de tantos pesos y tant0 
de Manila.—Núm. 145 22 Noviembre de 1888. 763 
te tal ó tanto en el cual) todo en le-
5f! Antouio Godinez. 
'citadores tienen el deber de consignar 
el Punt0 ^e su res^cleüCla-—Guillermo 
; • 
fc^^pro se anuncia al público que el 21 
C 
del Excmo. Sr. Comandante gene-
niciembre á, las diez de su mañana , se 
blica subasta la venta de 375.845 kiló 
l'prro viejo en piezas excluidas, y 6.333 
t id. en id . id. que sin aplicación exis-
ff* Subdivisión del almacén general de 
I con estricta sujeción al pliego de con-
' á continuación se inserta, cuyo acto 
ante la Junta especial de subastas que 
reUDÍrá en este Establecimiento en ei 
v una hora antes de la señalada, de-
^nrimeros treinta minutos á lasa claraciones 
los licitadores ó puedan ser necesarias y los 
ra la entrega de las proposiciones, á cuya 
T procederá terminado dicho último plazo. 
3 que quieran tomar parte en dicha su-
tsentarán sus proposiciones con arreglo k 
pliegos cerrados, extendidas en papel del 
ote, acompañadas del documento de de-
la cédula personal, sin cuyos requisitos 
nisibles; advirtiéndose que en el sobre 
js deberá expresarse el servicio objeto 
¡osicioa con la mayor claridad y bajo la rú -
iuteresado; 
[6de Noviembre de 1888.—Antonio Godinez. 
k Acopios del Arsenal del Cavite.—Pliego 
pidones bajo las cuales se saca á pública 
jila venta de materiales existentes en la 1.a 
iiiion del almacén general de este Arsenal, sin 
:, lases y cantidades de los materiales que 
len para la venta, y sus precios tipos, son 
i continuación se expresan. 
Importe 
de Precio 
iiú. Designación de los efectos tipo. Pesos. CB. 
Rg1. Hierro viejo en piezas ex-
cluidas. . O'OOS 1879'22 
Bronce id. en Id. id . . 0*20 i266<60 
75 
3145*82 
lis cantidades de los anteriores materiales, se 
pa su enagenacion, la primera en cien lotes 
"ft kilógs. y la segunda en cincuenta lotes 
kilógs. todos los cuales pueden adqui-
N ó separadamente. 
^ indicados materiales se encuentran deposi-
'a l.1 Subdivisión del almacén general de 
^l , donde se entregarán al rematante. 
j4 licitación tendrá lugar ante la Junta es-
sMastas de este Arsenal, el dia y hora que 
* M en la «Gaceta de Manila.» 
^ proposiciones habrán de redactarse con 
^ido modelo, extendidas en papel del 
•'J se presentarán en pliegos cerrados al 
,e de la Junta, asi como también la cédula 
t.0'a Patente si el que propone es natural 
, ^ China, sin cuyo documento no lesera 
Proposición. A l mismo tiempo que esta, 
^ l sobre que la contenga, entregará cada 
wurr?0 ^ue acrec^te liaber impuesto en 
fiiad^ ^ePós'to Arsenal, en metálico, 
[i-
^ . ^ e 94 céntimos de peso para cada 
; -otes del hierro viejo y 1 peso 26 cén-
•jui^ j708 Para cada uno de los lotes del bronce 
% al valor del 5 p § á que asciende 
i materiales 611 venta de cada lote, 
^ ^arantlas Provisionales y de fianzas 
j " del cumplimiento del contrato, en cuyo 
iaile ^, S o l v e r á n estas al comprador hasta 
% eQte de su compromiso. 
i^ibip1^ 811^ 1" Pl'0Posiciones iguales en a l -
tfcs ¿ere Jlue proceder á licitación oral entre 
\ ia ei'as> se entenderá que renuncian al 
(¡a a(f-U,',a. ^0á I116 abandonen el local sin 
i C'iciou' la cual ten(irá lugar por el 
el ^ ^ numerac on de los respectivos plie-
"lei^ todos los interesados se ne-
l 4 K Su oferta-
|üI¡"l í"0 en f I116 se hagan sobre los precios t i -
as proposiciones, como en la licitación 
•^n en la misma unidad y fracción 'Pres 
m 
ticitjjjfj^ <luo 0^ adoptada para aquellos. 
i^ate01" ^ CU"70 ^avor se adjudique en de-
Á ^riaU ' aal'es! de proceder á la extracción 
i r j ^ ' á depositar su importe en la 
. "^W aciuría del depósito para ingresar en 
í {""esent e^1§,^ufósele el correspondiente re-
8uara. al Comisario del material naval 
((l vista, providencie la respectiva en-
A ^ a lúe sea está, firmará el rematante 
^ 0^nieato <lUtí Previene el artículo 577 
'aenanza de Arsenales. 
8.* Si el rematante no terminare la extracción del 
hierro y bronce viejo que comprende cada lote, de 
los Almacenes donde se hallan depositados, en el 
plazo de 10 y 5 dias laborables respectivamente, que 
empezará á contarse desde el en que se deposite el 
importe de los materiales que establece la condición 
anterior, se entenderá que hace abandono de ellos, 
perdiendo por consiguiente el valor de los mismos, 
que será adjudicado á favor de la Hacienda. 
Arsenal de Cavite, 3 de Noviembre de 1888.—El 
Jefe del Negociado de Acopios, José de Pato.— 
Vo. B.0.—El Comisario del material naval, Ricardo 
del Pino.—Es copia, Antonio Godinez. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de domiciliado en la 
calle . . . . núm. . . . en su nombre (ó á nombre de 
D. N . N . para lo que se halla competentemente 
autorizado) hace presente: Que impuesto del anuncio 
y pliego de condiciones de fecha . . . . publicado en la 
Gaceta, de Manila núm de . . . . para la venta 
en pública subasta de hierro y bronce viejo en pie-
zas excluidas, existentes en la i . * Subdivisión del al-
macén general del Arsenal de Cavite, se compromete 
á adquirir tantos lotes de hierro y tantos de bronce 
á. los precios marcados como tipo (ó con el aumento 
de tantos pesos y tantos céntimos por ciento, fijándolo 
en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio Godinez. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber 
de consignar su domicilio en el punto donde presenten 
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764 22 Noviembre do 1888. Graceta de Mrmík. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
E l dia íí de Diciembre próximo á las diez de la mañana, se sn-
hastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
*e constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado-
antigua Aduana y ante la subalterna de la provincia de llocos 
Sur, el servicio V e l arriendo por un trifr.io de la ñ uta del 
juego de gallos de dicha provincia, con p>trif ta fujccon al pliego 
de condiciones que í-e inserta á continuación. 
L a hora para la subas-ta de que se trata, se redirá por la 
que marque el re ój que existe en el salón de actos públicos. 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—Miguil Torre». 
Admin i s trac ión Central de Rentas, Propiedades y Aduanas" 
de Fil ipinas. 
ieg de condicones generales jurfdico-adminlstrativas qne 
forma esta Adminií-tracion Ceniral [tara sacar á í-uba^a simul-
nea, ante la Juma de Reales Almouedas de esta' apital y la 
subalterna oe llocos ^ur, el arr¡. nuo del juego de gallos de di-
cha provincia, reoactado con arreglo h las disposiciones vige-u 
tes paí'a la CUL tratación de servic os públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
111 L a Hacienda arrienda en públ'ca almoneda la renta del 
nie'o-o de gallos úfi la po\ inc a de L'oci s .Sur, bajo el tipo en 
Lro-iesion ascendente; de Lc6i p-sos 53 céntimos. 
2 ? L a üuraeiOu de la contiata será (le tres am s, que empe-
v i r í n á coutiirse desde el üia en qu. se notitique al contra-
tista la aprobación p'r el Excmo.. Sr. Inteuoent. ge. .eral de 
Hacienda de la escritura de obligación y han,a que j c h ü co . -
¿•af.sta debe otorgar, siempre que la ?aterior contrata hubiere 
erminario Sl á la uotiñcacon cel ref n o oecreto la contrata 
no hub ere terminado, la posesión d-1 nuevo contratista será 
f orzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
anterior ^ ^ disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el der cho de rescindir el arriendo, pré-
vio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del (Contratista. 
4 a Introducir en la Tesorería Central 6 en la Administra-
-eion de Hacienda publica de la prodncia de llocos Sur, por me-
anticipados, el importe de la co i trata. E l primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Con-
tratista, y loa sucesivos ingre-os indefectiblemente en el mismo 
dia en'que vence el anterior. . 
5« ^ g a r a n t i z a r á .1 .ontrato con una fianza, equ-valen te al 
l O p o / l O i del importe total del s. rvicio: que debe pregarse en 
metáltcn 6 en vaiores autorizadas al efecto 
6 a Cuando por ii cumplin lento del contratista al oportuno 
pa^o de cada plazo se dispúciére se v nfique del todo ó parte 
de0la fianza quedará obligado á reponerla n me.lialamente y 
si así no lo verifícase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
«•ada día de dilación, pero si ésia excediese de quince dias, se 
dará por rescindida la contrata á P^rjo c o del rematante y con 
Jos efectos prevenidos en el artículo 5.° del Real decreto de 27 
de Feb' ro de 1B52. , , , ^ , . 
7» E l contralista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración p< r calamidndes publicas 
como pestes, hambres, escaséz de r umerario, terremot» s. inun-
daciones, incendios y otros casos fo'tuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin, 
8.a L a construcción de las galleras será de su ci rgo, y es-
tarán arregladas al plano que la autoridad de la prov ncia de-
termine debiendo tener todi s un cerco proporcionado y las con-
üiciones de capasidad, ventilación, d. cencía y demás indis-
pensables. . . . . J ^ , J j . 
9 a E l establecimiento de estas, tendrá lugar dentro de la 
población ó á dístai cia que no exceda de doscientas brazas de 
la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ningún im do en sitios » 8 -
i irados ni sin prévio peí miso del Jefe de la provinci;», quien 
• odrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
iiue siempre dentro de dicho rádio. 
10. E l asenti&ta cobraiá seis céutimrs y dos octavos de peso 
inerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y s ete céntimos y cua-
tro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleres y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
1. ° Todos los domingos del ano. 
2. ° Todos los demás días que señala el almanaque con una 
cruz. . 
3. ° E l lunes y mártes de carnestolendas. 
4. ° E l tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
6. ° E n los dias y cumpleaños de S S . MM. AA. 
7. ° E n la- tiestas Reales que de órden superior se celebren el 
número de días que conceda la Intendencia. 
13 Guando el co tratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para aplicación del aparta lo 5.° de la 
condición anterior, se le permitirá celebrar los tres dias de j u -
gad s de los Sanios Patronos de los pueblos en que no háva 
gallera, en el más inmediato en que exista corres tendiente al 
mismo grupo. E n todos estos casos, el contratista deborá ncu-
¡rir con diez dias de anticipación á la autoridad administrativa 
uel pueblo á que corresponda la festividad que vaya á celebrarse 
y de aquel en que como el más próximo hayan de tener lugar 
ias jugadas; dibi ndo forma'se con los informes de los Curas Pá-
rrocos y Gobernadorcillos un incidente que justiíiqu'» ser rierto 
lo que exponga el Contratista, 
14. Solamente estarán abiertas las galleras de?de que se con-
cluya la mi a mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta d>" una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará pata 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
ironu de cada pueblo ó de los de S S . MM. y AA. cnigan en 
Domingo ó fiestas oe una cruz. 
16. Fuera de los días que se determina en el artículo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
¿e prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del año; 
no siendo permitido al asei tista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17 E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir gallera^ debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
Y horas designados en los artículos 13, 14 y 15. 
18- Caaudo el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los corresp ndientes nombramientos por conducto de la Adim-
uistracion de Hacienda pública de la provincia á favi r de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tale , acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
lü. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás sup. rior.-s 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no te encuentren expresados en este pliego, y á la~ 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta did rematante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la escrtura, que dentro de los diez dias há-
biles siguiente.- J»1 en qu-- se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contra o. 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos que 
procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
'•omprumiso, sus herederos ó quienes le representen, continuarán 
••-I serv ció, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
admmislr cion, quedando sujé ta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. E n el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado a continuar desempeñándola b.vjo las mismas cndiciones 
de es le pliegro. hasta que haya nuevo contratóla, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de le 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del término fijado en la < onoieion 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nm vo remate bajo 
guale.' condicimes, pagando el prmer rematante la dilerencia 
del primero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
S i en el nuevo remate no se piesentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
21. Para ser admitido como licit dor, es circunstancia de rí 
gor haber constduido al efecto en la ( aja de Depósitos ó Ad-
minisf ación de Hacienda públ ca de 1 ocos Su* la cantidad de 
318 pe^os, 89 céntimos, cinco por cierto d'1 tipo fijado para abrir 
postur en e' tr emo de la du"ac;on, debiendo unirse el documento 
que lo justifique á la propos-c'on. 
2^. ..a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranioro 
demiciliado, no excluye el derecho de licitar rn esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. I residente de la Junta 
sus re-pectivas proposiciones en pliegos cerrados, exten'iHas en 
papel del sello 10.°. firmadas y bajo la fórmuh; que se designa 
al final de este pliego; indicándose además en el sobre la cor-
iesp"ndieiite asjgnacion personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
i / . Al püego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 24. 
2S. No se admitirá proposi ion alguna que altee ó modifique 
sl presente pliego d-; condi-iones, á excepción del artículo 1.' 
que es el del t po en progresión ascendente, 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del o ntrato. En cas'' de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, qne es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cnant.» tengan 
lelacion con el cumplimiento del cont aio, pudiendn apelar des-
pués de esta resolución al Tril um-l contencioso administrativo. 
30. M lesnltasen empatadas < os ó mas proposiciones que sean 
las mas venlajosas, se abrirá lisitacíon verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudii ándese al que mejore más su propuesta En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se liará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
81. Finalizada la subasla, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda v con la aplica-
ción oportuna, el doenmento de depósito para licit; r, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virlud se escrUure el contrato á sat-sfaccion de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
den ora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprooada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el expediente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese simullóneamente, y cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junta. 
Si |or cualquier motivo inlenlase el contratista la resicion 
del contrato, no le relevará esta circunslancia del cumplimiento 
de la1* ob''gaciones coutraidas, pero S' esta rescicion lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advert dos los lie tai ores y el 
contratista de que aquella se acordará con li.s indemnizaciones 
á que, liub ere Ru ar conforme á las leyes. 
E l contratista está obl gado, después que se le haya aprobado 
por la l"teidencia general la escritura de fianza que otorgue 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
la Administración Central de Prop edades un pliego de papel del 
sello tercero y tres sellos de derechos de fiima por valor de 
un peso cada uno, para la extensión do1 título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los Untadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción a lo que determina el ca o 5.° del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 3U de Junio de 18^4, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviem-
siguieote. 
Manila, 23 de Octubre de 1888.—El Administrador Central, 
Luis Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar a su cargo por término de tres 
años el a l e n d o del juej-'O de gallos de la provincia de llo-
cos Sur, por la cantidad de . . . pesos . cént mos y con 
entera sujeción al pliepo de condiciones puesto < e manifi'sto. 
Acomoaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto er la Caja de Depósitos la canli a'' de . . . pesos. . . . 
céntimo" importe del cinco por ciento que expresa la condición 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
E s eopia, M. Torres. 2 
Don Antonio Rodríguez y León, Capitán graduado Teniente de 
la Plan; Mayor del R< gimiento de Infanieria Joló níim. 6 
y fiscal instructor del expediente ab-int statu del difunto Te-
niente D. Rogelio Fernandez Amor. 
Hafíu sat er: que habiendo queiia o por vender varias pren-
das del fil ado D. Kogelir Fernai dez en la subasta verificada 
el veinticinco de Ociubre ú timo por fflta de licitadores, se 
anunca que el dia veintiocho de los corrientes y á las ocho 
de su mañana, tendrá lugar en el < uartel de Meisic la venta 
de dichas prendas en tercera subasta, siu sujeción á tipo alguno, 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—Antonio Rodríguez. 
Don Félix García de Quirós, Juez de primera instancia en 
propiedad del Juzgado del detrito de Quiapo, que de estar 
en aciual ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito Escr i -
bano doy fé. 
Por e "presente cito,, llamo y emo'azo al orocesado Leoca-
dio Alva, natural de Maído- , provincia de Rulacan. soltero, 
di' qufoce años de edad, de estatura y cuerpo r- gulares, cara 
re onda, color claro, n riz regular, barba ninguna, ojos, cejas 
y pelo negro, para que en el término de treinta dias, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en la 
• 
me Gaceta oficial de esta Capital, se presente e 
para ampliar su inquisitiva en la causa núm Jjj 
apercibido que de no hacerlo dentro de dicii^ 
sustanciará la causa en su ausencia y TQ^U 
los. perjuicios que en derecho hubiere lugar \ 
Asi mismo ruego y encargo á todas las autofi 
agentes <.'e justicia, procedan á la aprehensión 
dicho procesa do y su remisión en su caso 
Dado en Quiapo. 15 de Nov'embre de iss»6-
Quirós—Por mandado de su Srla., Bonifacio tTrWug 
b 
IODO 
Don Martin Piracés y Lloro, Juez de primee, • 
distrito de Binondo, que de estar en el p 
sus funciones, yo el infrascrito Escribano 
Por el presento cito, llamo y emplazo al nivu," 
Luciano Flores, hijo de Bernabé y de Patricia 
tural de la Ciudad de Cebú, provincia del mi.rfc 
Lagranja, provincia, de Samar, de 50 años d» 
de profesión bordador, de estatura regu!ar, cuen^ W 
moreno, nariz ch ta, cara ovalada, boca glande, fiSl.'l H(|S 
negro, cr jas negras, ojos negros, barba algo poblad 11" 
el término de trein a dias, contados desde la 5?^  i 
'ste edicto, se presente en el Juzgado ó en laífa -liÍAp 
de la provincia, por haberlo asi acordado en i ^ " 
ibs mero 6 62 que instruyo por hurto, apercibido ni, 
así, le oiré y administraré justicia y en caso r i 
teuciaré la causa en su ausencia y rebeldía, 
Da' o en el Juzgado de primera instancia de B;n 
Noviembre de 1888.—Martin Piracés —Por mandado 
Cipriano Reyes. .ír!o 
For pn videncia del Sr. Juez de primera ing|aJ 
trito de Binondo, recrida en la causa núm tfv n-lO 
contra Pedro de la Cruz, se cita á los testigosTJ 
nisio Lago y Blás Alcuicia, para que en el téroy V P 
dias, contados desde la publicación del presente ^ 1 !• 
en el Juzgado á prestar declaración en la exprp«* 
rándoles en caso contrario los perjuicios que en 
lugar. 
Dado en el Juzgado de Binondo y oficio de m: " -
de Noviembre de 1888.—Gregorio Abas | 
801 
Por providencia de fecha 10 del actual, del Sr : , ':: 1 
mera instancia del distrito de Binondo, recaidaV-
de apr-nro que el Excmo. Sr. D. Felipe Govamii 
D.a Tármen Azcárraga, sigue en este Juzgado sé 
alquíle os; se sacará á pública subasta la casa á 
embargada al chino cristiano Fulgencio Sta. Manan 
sita en la calle de Lacoste, marcada con el núm.li 
bal de Sta. Cruz, bajo el tip • de pfs. 1800 enpiS 
c.endente. verificándose la subasta en el martillo dji 
Gutiérrez; á cuyo fin se señalan los días 20,211 
próximo mes de Diciembre, siendo los dos primeros dij 
gones. v el último de remate, adjudicándose al i ; 
que hubiere á las diez en punto de su mañana. ' ^ 1 
L ^ que de órd'n de su Sría. se anuncia para gari ^gg 
cimiento. ' 
Binondo y oficio de mi cargo á 17 de Noviembtei \m 
Bernardino Romeo-
Por providencia dol Sr. Juez de primera inslanó 
trito de Binondo, recaída en la causa núm, 6414 por 
cuadrilla y lesiones contra Sotero Galacala y on^  
al ausente ofend'do Ong-Ghuaco, chino infiel Datnrdl' 
Imperio de China y residente en el pueblo de Ai 
distrito de Morong, para que el término de nueve 
tados desde !a publicación del presente, comparezca 
gado á prestar declaración en la espresada caua, 
en caso contrario los perjuicios que en derecho ta 
Da'o ex: el Juzgado re Binondo y oficio de mi 
de Noviembre d( 1888.—Gregorio Abas. 
(cía 
8 
Don Rafael Del-Pan, Abogado de la matrícula 
clíenca de esta rapítal y Juez de Paz interino "".«nai 
Intramuros de la misma, que de estar en actual 
sus funcioi ts, nosotros los infrascritos aconipaña'i^B 
Por el presente, cito, Jlr.mo y emplazo á Caíale 
indio, casado, mayor de edad, natural del arrabal del 
y empadronado en la cabecería de un ta- Remigio,* 
de nmurales cel citado arrabal, y lesidente ei1 
para que en el término de nueve dias, contadisdf-1 j a 
signierte al do la publicación de este ediitoeD" 
cfmparezca en este Ju/gado de Paz, establecido en 
de Manila nüra 2, á fin de celebrar juicio venwo 
ismo por Atiliano vw 
fallare cibido que de no comparecer, sustanciare y 
en su ausencia v rebeldía. 
Dado en Intramuros, 16 de' Noviembre de W 
Pan, Mariano Crhóstomo Lugo, Rafael García. 
Por providencia dol Sr. Juez de primera l.nstaI '^riji| 
de Intiamnns, recah'a en ias diligencias G''sU. l ^ B í 
cion ad-perpetuam pn movida por la leprese. tafW' |, 
Sr. D. Jacobo Zohol como Director en ^n^.Js ^ 
pañía de los Trambías de estas Islas, sobre ^°¡3 
líneas de Manila, Sampdoc, Tondo y Malabóa,''•n 
una lorgitud de 1703 metros, la segunda de • 
• • L i l i W f¿.»V'-»'-» V*V I • 4J_» V * V» , .«I . V _ . . . . . 
de 3167 y la cuarta de 7277: se cita llama ^ 
que s'' crean con derecho á oponerse a diclia P 
que en el térnvi o de nueve, días contados ^ 
cion de este anuncio, se presenten en este ^ 
justificantes necesa ios, por si ó por medio &Q 
deducir 1 acción que les convenga, bajo aPpI1¿eifd! L 
de no verificarlo, les pararán los perjuicios qu^ eu ') 
i 
lugar. 
Manila, 16 d Noviembre de l£88.-Numeriano 
cuyas 
Don José Galvillo v Lordan, Capitán de. InfantPor c 
miento de España núm. 1, y Fiscal instruí 
que se si¿;ue : ' std- do de la o.a Compan'* • ^ 
miento. Amires Ramos Santos, por quebrantan 
y fuga, bal ; ud se sujeto á una sumaria 
por 2.a deserción el iia 9 de Febrero, y P"-5 
nes Militares • e Manila. enip 
Por la presente requisitoria, llamo, c i ^ - L i o 
dado André- Ramos Santos, natural de t o r -
tero, de i5 i ños i e edad, de oficio pescado'' 
señales son la^ n^uientes. pelo negro, cejas -
dos, de nar z chata, barba jpoca, boca regular- p»r»j 
y de un m- tro s- iscientos milímetros de ei'tau' |a pin 
el preciso término re 20 dias, contados desae 
de esta r quisil. na en el Boletin oficial y ^ite. i \ \ 
comparezca en el Cuartel de Infantería de ^ . . U i ^ 
sicion. pa-a responderá los cargos que le resal ie s'W 
que de ordt n (.<! E . Sr. Capitán General '%il8do.'] 
apercibímionto de que no comparecer en el P]a ví, Ifc^ Áj 
clarado rebelde, parándole el perjuicio qne ha p,,, ^ 
Por tanto á su vez; en nombre de S. ^"-..jjtM 
exhorto y réquiem á todas las autoridade? ta ci 
militares y de policia judicial, para Q116. i1 ¿1 
diligencia- en busca y captura del ref nao i ^ 
Ramos Sant s, y eu caso de ser habido, lo r.elr0(Jri 
preso. O " las . e^uridades convenientes. al eS 
de España, en C vit y a mi disposición, Pu 
acordado en diligencia de este dia. .^¡iio 
Cavito. 8 de Noviembre de 1888.—José Caiv" 
IMP. RAMIRBZ y COMP. MAaALLAN 
utQ de 1888' C^di^o de Comercio. Gaceta de Manila.—Núm. 145 
gi el seguro hubiere sido contra-
y limitado, existirá presunción le-
[l, pérdida ocurrió dentro del plazo 
| Ivo la prueba, que podrá hacer el 
lo, Sje qUe la pérdida sobrevino des-
1 P' terminado su responsabilidad. 
^ asegurado, al tiempo de hacer 
¡j $ jebera declirar todos los seguros 
-i ! f^sobre los efectos abandonados, así 
N ^ Estamos tomados h la gruesa sobre 
b'ista que haya hecho esta decla-
empezará á correr el plazo en que 
50 rei^tagrado del valor de los efectos. 
Atiere fraude en esta declaración per-
los derechos que le competan por el 
¿epr de responder por los préstamos 
. tomado sobre los efectos 
obstante su pérdida. 
TeJr 
asegura-




Eo caso de apresamiento de buque, 
lipoiendo tiempo el asegurcido de proceder 
l^lo con el asegurador, ni de esperar ins-
ie" suyas, podrá por sí, ó el Capitán en 
I proceder al rescate He las co-as ase-
u Lniéniiolo en conocimiento del asegu-
l ia primera ocasión. 
1' podrá aceptar 6 no el convenio celebrado 
L(T\IT?LÚO ó el Capitán^ comunicando su 
I p dentro de las veinticuatro horas si-
| á la notificación del convenio, 
¡o geeptase, entregará en el acto la can-
toocertida por el rescate, y quedarán de 
•uta los riesgos ulteriores del viaje, con-
i las condiciones do la póliza. Si no lo 
1$ ^ pagará la cantidad asegurada, perdiendo 
I ' ; fe'ího a los efectos rescatados; v si d-n-
r; t'rmino prefijado no manifestare s'i reso-
• -,59 entenderá que rechaza el convenio. 
?02. Si por haberse represado el buque 
sintegrara el asegurado en la pos sion de 
auj fcctos, se reputará avería todos los gastos 
£! joicios causados por la pérdida, siendo de 
I del asegurador el reintegro; y si por con-
(ereii ¡fia de la represa pasaren los efectos ase-
isal B á la pnsesi n de un tercero, el asegu-
imt ^ lls:ir del derecho de abandono. 
t 803. Admitido el ab indotio, ó declarado 
, | lile en juicio^ la propiedad de las cosas 
finadas, con las mejoras ó desperfectos que 
'^j las sobrevengan d^sde el mom mto del aban-
transmitirá al asegurador, sin que le 
,^1 re del pago la reparación del buque legal-
\¡/f> babandoQado. 
¿ i ^ ?^ ^ será admisible el abandono: 
i l'S pérdidas hubierni ocurrido antes de 
«níler el viaje. 
'?: r se hiciere de una manera parcial 6 




Sl no se pusiese en conocimiento de los 
adores el propósito de hacerlo dentro de 
i íatro meses siguientes al di » en que el ase-
'1 !!0 ^y-d recibido la noticia de la pérdida 
p y si no se formalizara el abandono den-
6 .^ 'pz, contados de igual manera, en cuanto 






mar de su nombre, escalas en el 
brillo, y puertos en el estrecho de M a -
.1.0 
ei]rope.as. 
;ea' o índico, Mar Roí o y continentes é 
^ del 
1 
J^- En el caso de abandono, el ase-
r deberá pagar el importe del seguro en 
iigl ¡j^fii'ido en la póliza, y Í¡O habiéndose ex-
i'sl ^ Ormino en ella, á los sesenta dias de 
4 l b,;.0 e! Endono ó de haberse hecho la de-
art. 803. 
yo-
TITULO I V 
5« DAÑOS Y ACCIDENTES DEL COMERCIO MARÍTIMO. 
SECCION PRIMERA. 
DE LAS AVERIAS 
K\ uo- Para los efectos del Código, serán 
^ 0 gasto extraordinario ó eventual 
que para conservar el buque, el cargamento ó 
ambas cosas ocurriere durante la navegación. 
2.° Todo daño ó desperfecto que sufriere el 
buque desde que se hiciere á la mar en el 
puerto de salida hasta dar fondo y ancla en 
el de su destino, y los que sufran las merca-
derías desde que se cargaren en el puerto de 
expedición hasta descargarlas en el de su con-
signación. 
Ar t . 807. Los gastos menudos y ordinarios 
propios de la navegación, como los de pilotaje 
de costas y puertos, los de lanchas y remol-
ques, anclaje, visita, sanidad, cuarentenas, l a -
zareto y demás llamados de puerto, los fletes de 
gabarras y descarga hasta poner las mercaderías 
en el muelle, y cualquier otro común á la na-
vegncion, se considerarán gastos ordinarios á 
cuenta del fletante, á no mediar pacto expreso 
en contrario. 
A r t . 808. Las averías serkn: 
1. ° Simples ó particulares. 
2. ° Gruesas ó comunes. 
Ar t . 809. Serán averías simples ó particula-
res, por regla general, todos los gastos y per-
juicios causados en el buque ó en su cargamento 
que no hayan redundad > en beneficio y utilidad 
común de todos los interesados en el buque y 
su carga, y especialmente las siguientes: 
1. a Los daños que sobrevinieren al cargamento 
desde su embarque hasta su d scarga, así por 
vicio propio de la cosa como por accidente de 
mar 6 por fuerza mayor, y los gastos hechos 
para evitarlos y repararlos. 
2. a Los daños y gastos que sobrevinieren al 
buque en su casco, aparejos, armas y portrechos, 
por las mismas causas y motivos, desde que se 
hizo á la mar en el puerto de salida hasta que 
ancló y fondeó en el de su destino. 
3. a Los daños sufridos por las mercaderías 
cargadas sobre cubierta, excepta en la navega-
ción de cabotaje, si las ordenanzas marítimas 
lo permiten. 
4. a Los sueldos y aliment 'S de la tripula-
ción cuando el buque fuere detenido ó embargado 
por ó rdm legítima ó fuerza mayor, si el fle-
tamento estuviere contr atado por un tanto el viaje. 
5. a Los gastos necesarios de arribada á un 
puerto pira repararse ó aprovisionarse. 
6. a El menor valor de los géneros vendidos 
por el Capitán en arribada forzosa para pago 
de alimentos y salvar á la trip dación, ó para 
cubrir cualquiera otra necesid, d del buque, á 
cuyo cargo vendrá el abono correspondiente. 
7. a Los alimentos v salarios de la tripulación 
mientras estuviere el buque en cuarentena. 
8 / E l daño inferido al buque ó cargamento 
por el chnqae ó abordaje con otro, siendo for-
tuito é inevitable. 
Si el accidente ocurriere por culp^ ó descuido del 
Capitán, ést y responderá de todo el daño causado. 
9.a Cualquier daño que r sultare el cargament > 
por faltas, descuido ó baraterías del Capitán ó de 
la tripulación, sin perjuicio del derecho del pro-
pietario á la inderaniz icion corre^noadiente con-
tra el Capitán, el buque y el fl te. 
Ar t . 810. El dueño de la cosa que dió l u -
gar al gasto ó recibió el daño soportará las ave-
rías simples ó particulares. 
Ar t . 811. S rán áyerías gruesas ó comunes, 
por regla general, todos los d ños y gastos que 
se causea deliberadamente para salvar el buqué, 
su cargamento ó ambas cosas á la vez, de un 
riesgo conocido y efectivo, y en particular las 
siguientes: 
1. a Los efectos ó metá'ic < invertí ios en el 
rescate del buque ó del cargamento apresado por 
enemigos, corsarios ó pi atas, y los alimentos, 
salarios y gast * del buque detenido mientras se 
hiciero el arreglo ó rescate. 
2. a Los efectos arrojados al mar para alige-
rar el buque, ya pertenezcan al cargamento, ya 
al buque ó á la tripulación, y el daño que por 
tal acto resulte á los efectos que se conserven 
á bordo. 
3. a Los cables y palos que se corten ó i n u -
tilicen, las anclas y las cadenas que se aban-
donen para salvar el cargamento, el buque ó 
ambas cosas. 
4. a Los gastos de alijo ó transbordo de una 
parte del cargamento para a l i g a r el buque y 
ponerlo en estado de tomar puerto ó rada, y el 
perjuicio que de ellos resulte á los efectos a l i -
jados ó transbordados. 
5. a El daño causado á los efectos del car-
gamento por la abertura hedía en el buque para 
desaguarlo é impedir que zozobre. 
6. a L ' s gastos hechos para poner á flote un 
buque encallado de propósito con objeto de salvarlo. 
7. a El daño causado en el buque que fuere 
necesario abrir, agujerear ó romper para salvar 
el cargamento. 
8. a Los gastos de curación y alimento de los 
tripulantes que hubieren sido heridos ó extropea-
dos defendiendo ó salvando el buque. 
9. a Los salarios de cua'quier individuo de la 
tripulación detenido en rehenes por enemigos, 
corsarios ó piratas, y los ga-tos necesarios que 
cause en su prisión hasta restituirse al buque 
ó á su domicilio si lo prefirier >. 
10. E l salario y alimentos de la tripulación 
del buque fletado por meses, durante el tiempo 
que estuviere embargado ó detenido por fuerza 
mayor ú orden del Gobierno ó para reparar los 
daños causados en beneficio común. 
11 . El menoscabo que resultare en el valor 
de los géneros vendidos en arribada forzosa para 
reparar el buque por causa de avería gruesa. 
12. Los gastos de la liquidación de la avería. 
A r t . 812. A satisfacer el importe d^ las averías 
gruesas ó comunes contribuirín todos los in te-
resados en el buque y cargamento existente en 
él al úempo de ocurrir la avería. 
Ar t . 813. Para hacer los gastos y causar los 
daños correspondientes á la avería gruesa, pro-
cederá la resolución del Capitán, t mada prévia 
de lib ración con el Piloto y d-miás oficiales de 
la nave y audiencia de los interesados en la carga 
que se hallaren presentes. 
Si éstos se opusier n, y el Capitán y oficia-
les, 5 su mayoría_, ó el Capitán separándos • de 
la mavoría, estimaren necesarias ciertas medidas, 
podrín ejecutar bajo su responsabilidad, sin per-
juicio dei derecho de los carg dores, á ejercitar 
el suyo contra el Capitán ante el Tribunal com-
petente si pudieran probar que procedió con ma-
licia, impericia ó descuido. 
Si los interesados en la carga, estando en el 
buque, no fueren oidos, no contribuirán á la 
avería gruesa, imputable en esta parte al Ca-
pitán, á no ser que la urgencia del caho fuere 
tal que faltase él tiempo necesario para la pre-
via deliberación. 
Ar t . 814. E l acuerdo adoptado para causar 
los daños que constituyen avería común habrá 
de extenderse necesariamente en el libro de N a -
vegación, exprés-ndo los motivos y razones en 
que se aooyó, los votos en contrario y el fun-
damento de la disidencia, si existiere, y las cau-
sas irresistibles y urgentes á que obedeció el 
Capitán si obró por sí. 
En el prim-T caso, el acta se firmará por todos 
los presentes que supieran hac-rlo, a ser posible, 
antes de proceder á U ejecución; y cuando no 
lo sea, en la primera oportunidad. En el s gundo, 
por el Capitán y los oficiales del buque. 
En el acta, y después del acuerdo, se expre-
sarán circunstanciadamente todos los objetos arro-
jados, y se han m n ion de los desperfectos que 
se causen á lo^ s que se conserven en el buque. 
E l Capitán tendrá obligación de entregar una co-
pia de esta acta á la Autoridad judicial marítima 
del primer puerto donde arribe, dentro de las 
veinticuatro horas de su ¡legada, y de ratificarla 
luego con juramento. 
A r t . 815. El Capitán dirigirá la echazón y 
mandará arrojar los efectos por el órden siguiente: 
1.° Los que se hallasen sobre cubierta, em-
pezando por los que embaracen la maniobra ó 
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perjudiquen al buque, prefiriendo, si es posible, 
los más pesados y de menos utilidad y valor. 
2.° Los que estuvieren bajo la cubierta su-
perior, comenzando siempre por los de más peso 
y menos valer, hasta la cantidad y número que 
fuese absolutamente indispensable. 
Ar t . 816. Para que puedan imputarse en la 
averia gruesa y tengan derecho á indemnización 
los dueños de los efectos arrojados al mar, será 
preciso que, en cuanto á la carga, se acredite 
su existencia á bordo con el conocimiento, y 
respecto á los pertenecientes al buque, con el 
inventario formado antes de la salida^ conforme, 
al párrafo primero del art. 612. 
A r t . 817. Si aligerando el buque por causa 
de tempestad, para f icihtar su entrada en el puerto 
ó rada, se transbordase á ¡anchas ó barcas a l -
guna parte del cargamento y se perdiere, el dueño 
de esta parte tendrá el derecho á la indemni-
zación como originada la pérdida de averia gruesa, 
distribuyéndose su importe entre la totalidad del 
buque y el cargamento de que proceda. 
Si, por el contrario, las mercaderías transbor-
dadas se salvaren y el buque pereciere, ninguna 
responsabilidad po ira exigirse al salvamento. 
Art . 818. Si como medida necesaria para cor-
tar un incendio en puerto, rada, ensenada ó ba-
hía, se acordase echar á pique algún buque, 
esta perdida será considerada avería gruesa, á 
que contribuirán los buques salvados. 
SECCION SEGUNDA 
DE LAS ARRIBADAS FORZOSAS. 
Art . 819. Si el Capitán durante la navega-
ción creyere que el buque no puede continuar 
el viaje al puerto de su destino por falta de v í -
veres, temor fundado de emb ^rgo, corsarios ó p i -
ratas, ó por cualquier accidente de mar que lo 
inhabilite para navegar, reunirá á los oficiales, 
citará a los interesados en la carga que se ha-
llaren presentes y que pueden asistir á junta, 
sin derecho á votar, y si examinadas las circuns-
tancias del cas ) se considerase fundado el motivo, 
se acordará la arribada al puerto mas próximo 
y conveniente, 'evantando y extendiendo en el 
libro de Navegación la oportuna acta, que fir-
marán todos. 
E l Capitán tendrá voto de calidad, y los i n -
teresados en la carga podrán hacer las reclama-
ciones y protestas que estimen oportunas, las 
cuales se insertar-n en el acta para que las 
utilicen como vieren convenirles. 
Ar t , 820. La arribada no se reputará legi-
tima en los casos siguientes: 
1. ° Si la falta de víveres procediere de no 
haberse hecho el avituallamiento necesario para 
el viaje según uso y costumbre, ó si se hu-
bieren inutilizado ó perdido por mala colocación 
ó descuido en su custodia. 
2. ° Si el riesgo de enemigos, corsarios ó pi-
ratas, no hubiere sido bien conocido manifiesto 
y fundado en hechos positivos y justificables. 
3. ° Si el desperfecto del buque proviniere de 
no haberlo reparado, pertrechado, equipado y 
dispuesto convenientemente para el viaje, ó de 
alguna disposición desaceitada del Capitán. 
4. ° Siempre que hubiere en el hecho, causa 
de la averia_, malicia, negligencia, imprevisión 
6 impericia del Capitán 
Art . 821. Los gastos de la arribada forzosa se-
rán siempre de cuenta del naviero ó fletante; pero 
éstos no serán responsables de los perjuicios que 
puedan seguirse á los cargadores por consecuen-
cia de la arribada, siempre que ésta hubiere 
sido legítima. 
En caso contrario serán responsables manco-
munadamente el naviero y el Capitán. 
Ar t 822. Si para hacer reparaciones en el 
buque, ó porque hubiere peligro de que la carga 
sufriera avería, fuese n e c e s a r i o proceder á la des-
carga, el Capitán deberá pedir al Juez ó Tr i -
bunal competente autorización para el alijo, y 
llevarlo á cabo con conocimiento del interesado 
ó representante de la carga, si lo hubiere. 
En puerto extranjero corresponderá dar la au-
torización al Cónsul español, donde le haya. 
En el primer caso serán los gastos de cuenta 
del naviero, y en el segundo correrán á cargo 
de los dueños de las mercaderías en cuyo be-
neficio se hizo la operación. 
Si la descarga se verificara por ambas cau-
sas, los gastos se distribuirán proporcionalmente 
entre el valor del buque y el del cargamento. 
Art . 823. La custodia y conservación del 
cargamento desembarcado es tán á cargo del Capi-
tán, que respond-rá de él á no m diar fuerza mayor. 
Ar t . 824. Si apareciera averiado todo el carga-
mento ó parte de él, ó hubiere peligro inminente de 
que se averiase, podrá el Capitán pedir al Jaez ó 
Tribunal competente, ó aí Cónsul en su caso, la 
venta del todo ó parte de aquél, y el que de esto deba 
conocer autorizarla, previo reconocimiento y decla-
ración de peritos, anuncios y demás formalidades del 
caso, y anotación en el libro, conforme se previene 
en el art. 624. 
E l Capitán justificará en su caso la legalidad 
de su proceder, so pena de responder al car-
gador del precio que habrían alcanzado las mer-
caderías llegando en buen estado al puerto de 
su destino. 
Art . 825. El Capitán responderá de los per-
juicios que cause su dilación, si cesando el mo-
tivo que dió lugar á la arribada forzosa, no con-
tinuasH el viaje. 
Si el motivo de la arribada hubiere sido el 
temor de enemigos, corsarios ó piratas, procede-
rán á la salida deliberación y acuerdo en junta 
de oficiales del buque é interesados en la carga 
que se hallaren presentes, en conformidad c «n 
lo dispuesto en el art, 819. 
SECCION TERCERA 
DE LOS ABOEDAJES. 
Art . 826. Si un buque abordase á otro, por 
culpa, negligencia ó impericia del Capitán, p i -
loto ú otro cu-dquiera individuo de la dotación, 
el naviero del buque abordador indemnizará, los 
daños y perjuicios ocurridos, previa tasación pericial. 
Ar t . 827. Si el abordaje fuese imputable á 
ambos buques, cada uno de ellos soportará su 
propio daño y ambos responderán solidariamente 
de los daños y perjuicios causados en sus cargos, 
Ar t . 828. La disposición del artículo anterior 
es aplicable al caso eo que no pueda determi-
narse cual de los dos buques ha sido causante 
del abordaje, 
Art . 829. En los casos expresados quedan á 
salvo la acción civil del naviero contra el cau-
sante del daño y las responsabilidades criminaLs 
á que hubiere lugar. 
Ar t . 830. Si un buque abordare á otro por 
causa fortuita ó de mayor fuerza cada nave y 
su carga soportará sus propios daños. 
A r t . 831 . Si un buque abordare á otro obli-
gado por un tercero indemnizará los daños y 
perjuicios que ocurrieren el naviero de éste ter-
cer buque, quedando el Capitán responsable ci-
vilmente para con dicho náviéro. 
Ar t . 832. Si por efecto de un temporal, ó 
de otra causa do fuerza mayor, un buque que 
se halla debidamente fondeado y amarrado abor-
dare á los inmediatos á e1. causándoles averias^ 
el daño ócümab tendrá la consideración de ave-
ria simple del buque abordado, 
Art 833. §9 presumirá perdido por causa de 
abordaje el buque que ha'oiéudolo sufrido se fuera 
á pique en el ucto, y también el que, obligado 
á ganar puerto para reparar las averias ocasio-
nadas por el abordaje, se perdiese durante el 
viaje ó se vi ra obligado á embarrancar para 
salvarse. 
Art . 834. Si los buques que e^ abordan t u -
vieren aborda práctico "jerciendo sus funciones 
al tiempo del abordaje, no eximirá su presencia 
á los Capitanes de las responsabilidades en que 
incurran, pero tendraa estos derecho a ser i n -
demnizados por los prácticos, sin perjuicio de la 
responsabilidad criminal etí que estos pudieran 
incurrir. 
Ar t . 835. La acción para el resa 
daños y perjuicios que se deriven | 
dajes no podrá admitirse si no se n 
tro de las veinticuatro horas protegí 
cion ante la Autoridad competente J 
que tuviera lugar el abordaje ó la ? JD 
puerto de arribada del buque, sien.] " ' 
nios españoles, y anti el Cónsul d ' 
ocurriese en el extranjero. 
Ar t . 836. Para los d^ños causado ^ 
sonas ó al cargamento, la falta ^ S| & 
puede perjudicar á los interesados q 
liaban en la nave ó no estaban ( 
de manifestar su voluntad. 
Ar t . 837. La responsabilidad civil I 
traen los navieros en los casos prescriJ 
sección, se entiende limitada al valorr; 
con todas sus pertenencias y fletes ñ, I 
en el viaje. 
Art . 838. Cuando el valor del bi^ ^ 1 
pertenencias no alcanzare á cubrir todas 
sabilidades, tendrá preferencia la in¿eiJ ^1 
debida por muerte ó lesiones de lagT" 
Ar t . 839. Si el abordaje tuviere l j 
buques españoles en aguas extranjera' 
rificándose en aguas libres los buques 
á puerto extranjero, el Cónsul de Espagi 
puerto instruirá la sumaria averiguncion 
ceso, remitiendo el expediente el C pitL 
ral del departamento más inmediato 
continuación y conclusión. 
SECCION CUARTA | 
DE LOS NAUFRAGIOS i La| 
Art . 840. Las pérdidas y desmej 
fran el buque y su cargamento á consílsif 
de naufragio o encalladura serán indivilíJ La 
de cuenta de los dueños, perteneoiéndolla, 
misma proporción los restos que se sakHi 
Ar t . 841 . Si el naufragio ó encallad^ Lm 
cedieren de malicia, descuido ó imy 
Capitán, ó porque el buque salió á las 
hallándose suficientemente reparado y perl 
el naviero ó los cargadores podr.5n pedir | r 
pitan la indemnización de los perjuicios 
dos al buque ó al cargamento por el SUH 
conforme á lo dispuesto en los artículo; 
612, 614 y 621. 
Ar t . 842. Los objetos salvados del ni d 
gio quedarán especialmente afectos al f¡ 
los gastos del respectivo salvamento, y si 
porte deberá ser satisfecho por los fe > 
aquellos antes de entregárselos, y con pn «s" 
cia á otra cualquiera obligación si las i» ido 
derías se vendiesen. •!! 
Ar t . 843. Si navegando varios buques ^'C' 
serva naufragare alguno de ellos, la carga 
vada se repartirá entre los demás en prow Is 
á lo que cada uno pueda recibir. 
Si algún Capitán se negase sin justa m ^ 
recibir la que le corresponda, el Capitánj m 
frago protestará contra él, ante dos oficié 
mar, los daños y perjuicios que de el'0 É 
gan, ratificando la protesta dentro de la5' o3 
t i cuatro horas de la llegada al primer p" 
é incluyéndola en el expediente que ^ 
truir con arreglo á lo dispuesto en el 
Si no fuere posible trasladar á los 
ques todo el cargamento náufrago se sa 
con preferencia los objetos de más valor ] 
menos volumen, haciéndose la desi^ 0101! 
el Capitán, con acuerdo de los oficíale3 
buque. 
Ar t . 844. El Capitán que hubiere rej 
los efectos salvados del naufragio contioj1' 
rumbo al puerto de su destino, y^ fQ f 
los depositara, con intervención judicial) 
posición de sus legítimos dueños. 
En el c-dso de variar de rumbo, 81 P 
descargar en el puerto a que iban c01131?^  
el Capitán podra arribar á él si lo cOÜ u 
los cargadores ó sobrecargos presentes y ^ 
ciales y pasajeros del buque; pero no 1 ^ 
verificar, aun coa este consentimiento, e" 
de guerra ó cuando el puerto sea de ac 
fícil y peligroso. 
caro 
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|oS gastos de esta arribada serán de 
)os dueños de la carga, asi como el 
)3 fletes que, atendidas las circuns-
| ¿el cas0' se se^a^ei1 Por C0Ilveni0 ^ Por 
iadici»1-
¿ - Si en el buque no hubiere mie-
la carga que pueda satisfacér los g^s-
e! fl'tes correspondientes al salvamento, 
'oSó Tribunal competente podrá acordar 
¿e la parte necesaria para satisfacer-
importe. Lo mismo se ejecutará cuando 
jarosa su conservación, ó cuando en 
L/QO de un año no se hubiese podi lo ave-
^jienes fueren sus legítimos dueños. 
^os (,a'os se procederá con la publ i -
^alldades determinadas en el art. 579, 
I orte líquido de la venta se constituirá 
^ito seguro, á juicio del Juez 6 T r i -





TÍTULO V . 
JCSTIFICACION Y LIQUIDACION DE LAS AVERÍAS. 
SECCION PRIMERA. 
' lcr0N-ES COMUNES A TODA C L A S E DE A V E R I A S . 
g46. Los interesados en la justificación 
idacion de las averías podrán convenirse 
tose nnitn amenté en cualquier tiempo 
de la responsabilidad, liquidación y pago 
(jlta de convenios, se o b s e r v a r á n las re-
jonientes: 
La justificación de la averia se verifi-
ras-; el puerto donie se hagan las repara-
pnsíUíifa-Te necesarias, á en el de descarga, 
i¡EÍ!1 La liquidación se hará en el puerto de 
si fuere español, 
alvi la avería hubiere ocurrido fuera de las 
iduii ¡jiuisdicoionales de Filipinas, ó se hubiere 
pe» li la carga en puerto extranjero por a r r i -
a i Irzosa, se hará la liquidación en el puerto 
rtw riada. 
lir "iiaavería hubiese 03urrido cerca del puer-
iosii felino, de modo que se pueda arribar á dicho 
la i, eo él se practicarán las operaciones de 
B] atan los n ú m e r o s 1.° j 2.° 
'817. Tanto en el caso de hacerse la 
i de las averías privadamente en v i r -
f lo convenido, como en el de intervenir 
loridad judicial á petición de cualquiera de 
Itófer'sados no conformes, todos serán citados 
« si DO hubieren renunciado á ello. 
; nido no se hallaren presentes ó no tuvie-
Sítimo representante, SÍ hará la liquidación 
sel [Cónsul en puerto extranjero, j donde no 
J?9) por el Juez ó Tribunal competente, 









J0 el representante sea persona conocida 
"g^ donde se haga la liquidación, se 
y producirá efecto legal su intervención, 
s lo este autorizado por carta del naviero, 
135' ^or ó del asegurador. 
Las demandas s vbre averías no serán 
® si no excedieren del 5 p § del i n -
^ el demandante tenga en el buque ó 
^ :y ^ n f o siendo gruesas, y del 1 p § 
• averiado si fueren simples, dedu^ién-
fimboí? casos los gastos de tasación, salvo 
* cotitrario. 
P • Los daños, averías, préstamos á la 
J I i Sus premios, y cualesquiera otras pér-
^veogarán interés de demora sino pa-
Zo de tres dias, á contar desde el en 
ios 
^J.'i 'iid^, I1 g-^ Q terminada y comu-
3 interesad s en el baque, en la carga 
V c^as á la vez. 
] . ' por consecuencia de uno ó va-
Ferí . e^ mar ocurrieren en un mismo 
uto8 Sllnples y gruesas del buque, del 
• ^ de ambos, se determinarán con 
^0s gastos y daños pertenecientes á 
en el puerto donde se hagan las 




A l efecto, los Capitanes estarán obligados á 
exigir de los peritos tasadores y de los maes-
tros que ejecuten las reparaciones, así como de 
los que tasen ó intervengan en la descarga, sa-
neamiento, venta ó beneficio de las mercaderías, 
que en sus tasaciones ó presupuestos y cuentas 
pongan con toda exactitud y separad' n los da-
ños y gastos pertenecientes á cada avería, y en 
los de cada avería l^s correspondientes al buque 
y al cargamento, expresando también con se-
paración si hay ó no daños que procedan de 
vicio propio de la cosa y no de accidente de 
mar; y en el caso de que hubiere gastos co-
munes á las diferentes averías y al buque y su 
carga, se deberá calcular lo que corresponda por 
cada concepto y expresarlo distintamente. 
SECCION SEGUNDA 
De la liquidación de las averias gruesas, 
A r t . 851. A instancia del Capitán se pro-
cederá privadameute, mediante el acuerdo de to-
dos los interesados, al arreglo, liquidación y dis-
tribución de las averías gruesas. 
A este efécto, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes á la llegada del buque al puerto, 
el Capitán convocará á todos los interesados para 
que resuelvan si el arreglo ó liquidación de las 
averías gru sas habrá de hacerse por peritos y 
liquidadores nombrados por ellos mismos, en cuyo 
caso so hará así habiendo conformidad entre los 
interesados 
No siendo la avenencia posible, el Capitán 
acudirá al Juez ó Tribunal competente, que lo 
será el del pn"rto donde hayan de practicarse 
aquellas diligencias, conforme á las disposiciones 
de este Código, ó al Cónsul de España, si lo 
hubiese, y si no á lá Autoridad loe d cuando 
hayan de veriíicapse en puerto extranjero. 
A r t . 852. Si el Capitán no cucnpüere con 
lo dispuesto en el artículo anterior, el naviero 
ó los cargadores reclamarán la liquidación, sin 
perjuicio de la acción que les corresponda para 
pedirle indemoizacion. 
A r t . 853. Nombrados los peritos por los i n -
teresados ó por el Tribunal, procederán, próvia 
la aceptación, al reconocimiento del buque y de 
las reparaciones que necesite y á la tasación de 
su importe, distinguiendo estas pérdidas y da-
ños de los que prevengan de vicio propio de las 
cosas. 
También declararán los peritos si pueden eje-
cutarse las reparaciones desde luego, ó si es ne-
cesario descargar el buque para reconocerlo y 
repararlo. 
Respecto á las mercaderías, si la avería fuere 
perceptible á la simple vista, deberá verificarse 
su reconocimiento antes de entregarlas. No apa-
reciendo á la vista al tiempo de la descarga po-
drá hacerse d spues de su entrega, siempre que 
se verifique dentro de las cuarenta y o ho horas 
de la desea ga, y sin perjuicio de las demás prue-
bas que estimen convenientes los peritos. 
Ar t . 854. La evaluación de los objetos que 
hayan de contribuir á la avería gruesi, y la de 
los que constituyen la averia, se sujetará á las 
reglas siguientes: 
1. a Las mercaderías salvadas que hayan de 
contribuir al pago de la avería gruesa se valua-
rán al precio corriente en el puerto de descarga, 
deducidos fletas, derechos de aduanas y gastos 
de desembarque, según lo que aparezca de la 
inspección material de las mismas, prescindiendo 
de lo que resulte de los conocimientos, salvo 
pacto en contrario. 
2. a Si hubiere de hacerse la liquidación en 
el puerto de salida, el valor de las mercide-
rías cargadas se fijará por el precio de compra 
con los gastos has a ponerlas á bordo, excluido 
el premio del seguro. 
3. a Si las mercaderías estuvieren averiadas, 
se apreciarán por su valor real. 
4. a Si el viaje se hubiere interrumpido, las 
mercaderías se hubieren vendido en el extran-
jero, y la avería no pudiere regularse, se to-
mará por capital contribuyente el valor de las 
mercaderías en el puerto de arribada ó el pro-
ducto líquido obtenido en su venta, 
5. a Las mercaderías perdidas que constituye-
ren la avería gruesa se apreciarán por el va-
lor que tengan las de su clase en A puerto de des-
carga, con tal que consten en los conocimien-
tos sus espacies y calidades; y no constando, se 
estará á lo que resulte de las facturas de com-
pra expedidas en el puerto de embarque, au-
mentando á su importe los gastos y fletes cau-
sados posteriormente. 
6. a Los palos cortados, las velas, cables y 
demás aparejos del buque inutilizados con el objeto 
de salvarlo, se apreciarán según el valor cor-
riente, descontando una tercera parte por d i f ' ren-
cia de nuevo á viejo. 
Esta rebaja no se hará en las anclas y ca-
denas. 
7. a El buque se tasará por su valor real en el 
estado en que se encuentre. 
8. a Los fletes representarán el 50 por 100 
como capital contribuyente. 
Ar t . 855. Las mercaderías cargadas en el 
combés del buque contribuirán á la avería gruesa 
si se salvaren; pero no darán derecho á indem-
nización si se perdieren h bieado sido arrojadas 
al mar por salvamento común, salvo cuando en 
la navegación de cabotaje permitieren las orde-
nanzas marítimas su carga en esa forma. 
Lo mismo sucederá con las que existan á bordo 
y no consten comprendidas en los conocimien-
tos ó inventarios, según los casos. 
En todo caso el fletante y el Capitán res-
ponderán á los cargadores de los perjuicios de 
la echazón, si la colc a'don en el combés se hu-
biere hecho sin consentimiento de est s. 
Ar t 856. No contribuirán á la avería gruesa 
las municiones de boca y guerra que lio ve el 
buque, ni las ropas ni vestidos de uso dt) su 
Capitán, oficialas y tripulación. 
También quedaran exc íptuados las ropas y ves-
tidos de uso de los cargadores, sobrecargos y pa-
sajeros que al tiempo de la echazón se encuen-
tren á bordo. 
Los efectos arrojados tampoco contribuirán al 
pago de las averías gruesas que ocurran á las 
mercaderías salvadas en riesgo diferente y pos-
terior. 
A r t . 857. Termiaada por los peritos la va-
luación de los efectos sa vados y de los perdi-
dos que constituyan la avería gruesa, hechas las 
reparaciones del buque, si hubiere lugar á ello, 
y aprobadas en este cas» las cuentas de las 
mismas por los interesados ó por el Tribunal, 
pasará el expediente íntegro al liquidador nom-
brado para que proceda á la distribución de la 
avería. 
Art . 858. Para verificar la liquidación, exa-
minará el liquidador la protesta del Capitán, com-
probándola, si fuere necesario, con el libro de 
Navegación, y todos los c uitratos que hubieren 
mediado entre los interesados en la avería, las 
tasaciones, reconocimientos periciales y cuentas 
de reparaciones hechas. Si por resultado de este 
exámen hallare en el proceiiraiento algún de-
fecto que pueda lastimar los derecho-! de los i n -
teresados ó afectar la respons bilidad del Capitán, 
llamará sobre ello la atención para que se .sub-
sane, siendo posible, y en otro caso lo con-ig-
nará en los preliminares de la liquidación 
En seguida procederá á la distribución del 
importe de la avería, para lo cual fijará: 
1. ° E l capital contribuyente que det rminará 
por el importe del valor del cargamento, con-
forme á las reglas establecidas en el art. 854. 
2. ° El del buque en el estado que tenga, 
según la dcclaraci >n de peritos. 
3. ° El 50 por 100 del importe del flete reba-
jando el 50 por 100 róstante por salarios y a l i -
mentos de la tripulación. 
Determinada la suma de la avería gruesa con-
forme á lo dispuesto en este Código, se distr i-
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Ar t . 859. Los aseguradores del buque, del 
flete y de la carga estarán obligados á pagar 
por la indeoinizacion de la avería gruesa, tanto 
cuanto SÜ exija á cada uno de estos objetos res-
pectivamente. 
Ar t . 860. Si no obstante la echazón de 
mercaderías, rompimiento de palos, cuerdas y 
aparejos, se perdiere el buque corriendo el mismo 
riesgo, no habrá lugar á contribución alguna 
por a v e á a gruesa. 
Los dueños de los efectos salvados no seráa 
responsables á la indemnización de los arroja-
dos al mar, pedidos ó deteriorados. 
Ar t . 861. Si después de haberse salvado el 
buque del riesgo que dió lugar á la echazón 
se perdiere por otro accidente ocuTida durare 
el viaje, los efectos salvados y subsistentes del 
primer riesgo continuaran afectos á la contri-
bmáon de la avería gruesa según su valor en 
el estada en que se encuentren, deduciendo los 
gastos hechos para su salvamento. 
Ar t . 862. Si á pesar de haberse salvado el 
buque y la carga por consecuencia del corte de 
palos ó de otro daño inferido al buque delibe-
radamente con aquel objeto, luego se perdieren 
ó fueren robadas las mercaderías, el Capitán no 
podr Í exigir de los carga lores ó consignatarios 
que coiitribujan á la indemnización de la ave-
ría_, excepto si la pérdida ocurriere por hecho 
del mismo dueño ó consignatario. 
Ar t . 863. Si el du ño de las mercaderías 
arrojadas al mar las recobrase después de ha-
ber recibido la indemnización de avería gruesa, 
estará obl-'gado a devoiver al Capitán y á los 
demás interesados en el cargamento la cantidad 
que hubi re percibido, deduciendo el importe del 
perjuicio causado por la echazón y de los gas-
tos hechos para recobrarlas. 
Eo este caso, la cantidad devuelta se distr i-
buirá entre el buque y los interesados en la 
carga en ia misma proporción con que hubiere 
contribuido al pago de la avería. 
Ar t . 864. Si el propietario de los efectos arro-
jad- s los rr-cobrare sin hab?r reclamado indem-
nización, no est ra obligado á contribuir al pago 
de las averías gruesas que hubieren ocurrido al 
resto de! cargamento después de la echazón. 
Ar t . 865. El repartimiento de la avería gruesa 
no tendrá fuerza ej cutiva hasta que haya re-
caí d- la conformidad, 6 en su defecto, la apro-
baci"n do! Juez ó Tribunal civil, prévio examen 
de la liquidación y audiencia instructiva de los 
interesados presentes ó de sus representantes. 
A r t . 866. Aprobada la liquidación, correspon-
derá al Capitán hac r efectivo el imparte del 
repartimiento, y será responsable á los dueños 
de las cosas averiadas de los perjuicios que por 
su morosidad 6 negligencia se les sigan. 
Ar t . 867. Si los contribuyentes dejaren de 
hace- efectivo el importe d i repartimiento en 
el término de tercer dia después de haber sido 
á ello requeridos, se procederá, á solicitud del 
Capitán, contra los efectos salvados hasta ver i -
ficar el pago con su producto. 
A r t 868. Si el interesado en recibir los efec-
tos salvados no diere fianza suficiente para res-
ponder de la parte con* spon iiente á la avería 
gruesa, el Capitán podrá diferir la entrega de 
aqu líos hasta que se haya verificado el pago. 
SECCION TERCERA 
DE LA LIQUIDACION DE LAS AVERIAS SIMPLES. 
Art . 869. Los peritos que el Tribunal ó los 
intensados nombren, según los casos, procede-
rán al reconocimiento y valuación de las ave-
rías en la forma prevenida en los artículos 853 
y 854, reglas 2.a á la 7.a, en cuanto les sean 
aplicables. 
LIBRO CUARTO 
DE LA SUSPENSION DE PAGOS, QUIEBRAS Y PRESCRIPCIONES 
TITULO PRIMERO 
DE LA SUSPENSION DE PAGOS Y DE LA QUIEBRA 
EN GENERAL 
SECCION PRIMERA 
DE LA SUSPENSION DE PAGOS Y DE SUS EFECTOS 
Art . 870. E l que poseyendo bienes suficien-
tes para cubrir todas sus deudas prevea la im-
posibilidad de efectuarlo á la fecha de sus res-
pectivos vencimientos, y el que carezca de re-
cursos para s^tisf corlas en su integridad, po-
drán costituirse en estado de suspensión de pa-
gos, que d»clarará el Juez ó Tribunal en vista 
de su manifestación. 
Ar t . 871 . También podrá el comerciante pre-
sentarse en estado de suspensión de pag:>s den-
tro de las cuarenta y ocho horas siguientes al 
vencimiento de una obligación que no h a y a sa-
tisfecho. 
Pasadas Lis cuarenta y ocho horas señaladas 
en el párrafo anterior sin haber hecho uso de 
la facultad concedida en el mismo, deberá pre-
sentarse al dia siguiente en estado de quiebra 
ante el Juez ó Tribunal de su domicilio. 
Ar t . 872. H>cha la declaración de suspensión 
de pagos, el comerciante deberá presentar á sus 
acre dores, dentro del plazo d^ diez dias, una 
proposición de convenio, sujetándose su delibe-
cion, votación y demás que le concierna, á lo 
establecido en la sección cuarta de este título, 
salvo ¡o que en ella se expresa tocante á la 
calificación de la quiebra, que no será necesaria. 
Art . 873. Si !a proposi ion de conveni * fuese 
desechada ó no se reuniese número bastante de 
votantes para su aprobación, quedará terminado 
el expediente, y todos los interesados en liber-
tad para hacer uso de sus respectivos derechos. 
SECCION SEGUNDA 
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS QUIEBRAS. 
Art 874. Se considera en estado de quiebra 
al comerciante que sobresee on el pago corriente 
de sus obligación's. 
Ar t . 875. Proceierá la declaración de quiebra: 
1. ° Cuando la pida el mismo quebrado. 
2. ° A solicitud fundada de acreedor legítimo. 
A r t . 876. Para la declaración de quiebra á 
instancia de a Teodor, será necesario que la so-
licitud se funde en título por el cual se haya 
despachado mandamiento de ejecución ó apremio, 
y que d i embargo no resulten bienes libres 
bastantes para el pago. 
También procederá la declaración de quiebra 
á instancia de acreedores que, aunque no h u -
bieren ohteniio mandamiento de embargo, jus -
tifiquen sus títulos de crédito y que el comer-
ciante ha sobreseído de una manera general en 
el pago corriente de sus obligaciones, ó que no 
ha preseutado su prop sicion de convenio, en el 
caso de suspensión de pagos, dentro del plazo 
señalado en el artículo 87:2. 
Ar t . 877. En el caso de fuga ú oculta-
ción de un comerciante, acompmada del cearra-
miento de sus escritorios, almacenes ó deoen-
dencÍMS, pin haber dejado persona que en su re-
presentación los dirija y cumpla sus obligacio-
nes, bastará para la declaracioo de quiebra á ins-
tanci; de acreedor, que este justifique su título 
y pruebe aquellos hechos por información ..que 
ofrezca al Juez ó Tribunal. 
Los Jueces procederán de oficio, además, en 
casos d^ fuga notoria ó de que tuvieren noticii 
exact* á la ocupación de los establecimient s 
del fugado, y prescribirán las medidas qu? exija 
su conservación entro tanto que los acreedores 
usan de su derecho sobre la declaración de quiebra. 
Ar t . 878. Declarada la quiebra, el quebrado 
quedará iohabilitado para la administración de 
sus bi nes 
Todos sus actos de dominio y administración 
posteriores á la época á que se retrotraigan los 





Art. 879. Lás cantidades que e| 
hubiere satisfecho en dinero efectos ó J 
crédito, en los quince dias preceder-' 
declaración de quiebra, por deudas y 0J 
directas cuyo vencimiento fuere pos^¿; 
se devolverán á la masa por quienes las r ., 
E l descuento de sus propios efe^ 
por el comerciante dentro del mismo . 
considerará como pago anticipado. 
Ar t . 880. Se reputarán frauduleutoj 
ineficaces, respecto á los acreedores del 
los contratos celebrados por éste en l | 
dias procedentes á su quiebra, si perte 
alguna de las clases siguientes: 
1. a Transmisiones de bienes inmue^ 
á título gratuito. 
2. a Constituciones dótales hechas Js 
privativos suyos á sus hijas. 
3. a Concesiones y trasp tsos de 
bles en pago de deudas no vencidas al 
de declararse la quiebra. 
4. a Hipotecas convencionales sobre ol 
nes de fecha anterior que no tuvierei 
lidad, ó por préstamos de dinero ó me[f 
cuya entrega no se verificase de presente ai 
de otorgarse la obligación ante el Notarii 
tigos que intervinieran en ella. 
5. a Las donaciones entre vivos, qii8: 
gan conocidamente el carácter de remiu^  
rias, otorgadas después del balance anta est¡l 
quiebra, si de éste resultare un pasivo o, 
al activo del quebrado, - Va 
Ar t . 881. Podrán anularse, á iostailrantí 
los acrreedores, mediante la prueba de 
quebrado procedido con ánimo do del 
en sus derechos: 
1. ° Las enajenaciones á título M ^ 
bienes raices hechas en el mes 
d claracion de la quiebra. 
2. ° Las constituciones dótales, heeksi 
tiempo, de bienes de la sociedad 
favor de Lis hijas, ó cualquiera otratá'loc 
siou de los mismos bienes á título grái ¡epe 
3o. La« constituciones dótales ó rece 
tos de capittles hechos por un cónyuge m 
ciante á favor d4 otro c ónyuge ^ [ m] 
meses preced ntes á la quiebra, siemprí 
sean bienes inmuebles del abolengo df»1 
adquiridos ó poseídos de antemano pon 
yugo en cayo favor se hubiere hechoá 
nooimiento de dote ó capital. 
4. ° Toda confesión de recibo de dujjgj 
efectos á titulo de préstamo, que ^ . p i 
meses antes de la quiebra en escritura jau 
no se acreditare por la fé de entreg1 
cribano público, ó si habiéndose hecni 
cumento privado no constare unifortoe^ 
los libros de los contratantes; 
5. ° Todos los contratos, obligaciones 
raciones mercantiles del quebrado I118 
anteriores, en diez dias á lo menos, 
claracion de quiebra. 
Art . 882. Podrá revocarse, á 
los acreedores, toda donación ó c0D 
brado en los dos años anteriores a _ 
si llegare á probarse cualquiera e-p j 
posición ó simulación hecha en fraude w' 
Ar t . 883. En virtud de la ^ 
quiebra se teñ irán por vencidas á la 
la misma las deudas pendientes del 1 
A I ti1-'' I ' 
Si ol p go so verificase antes dei jMj 
fijado en la obligación, se hará, con e 
correspondiente. 
Art . 884. Desde la fecMdel o l f l l 
quiebra dejarán de devengar interés j • 
das de! quebrado, salvo los eró iití)S M • 
y pignoraticios hasta donde alcance , 
t i va garantía. ^ • 
Ar t . 885. E l comerciante | 
revocación ele la declaración de ^ j ^ í |^ 
tada por sus acreedores 
éstos la acción de daños y p^ J1110 
hieren procedido con malicia, i^Stí 
ticia manifiesta. 
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